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De acUt'1'do coll l\1i Vun:>cjo de Ministros•.
Vengo en uutot'izal' a:I Minisll'o de la GUC'I'rn parll.
(IUe pI'ese'nte n 1M Corto.-{ un 1l1'Oyet'to d<.' lc'y modiJi·
cundo tl1 ulifculo pl'hncl'o d,' h ti¡, oc:hú <le julio de
mil lwvl"Cielllo>l '\'l'inti lino, pn Jo n'latiro II lus 1I11113.li-
<1;'d~s c¡uP lIn,11 dI! lJ'l.'lt'ihil·sC' pOI' ujjo~ dI:' sl~rvicj¡¡¡;.
Dado en l'a '.ado u t!'(,'C'l: dc l1ovil'mbl'e de mil llon'-
d{·ntos ve-inUdós.
ALFONSO
El Mlnlstro de lit o'uerrll,
,JOS!!: SANCHEZ GUEllRA
EXPOSfCJON
A LAH <;0I~n:::;: Con ul'j'('glo a lu ley ,le 13 de mayo
de 1920, ~c conce'dió el empico de alférez n. gran nd-
1nL'rO de sa.rgcntos del Cuerpo de Inválidos que contn.·
han en su vida militar, quo es ilimitada, con 'muchos
años de servJcios, y quo sin el amp<Jl'o :de di,ella lpy
hubic'ran continuaido asr, como tales claSe", ele tropa,
IpOI' no l'uni 1; las condicionC'il vigcntes que regfun cn·
toD'C'C!S pat'u Sil l1.SCC!1f;O; ahora hien, al' aplicar a los
mi>lmos la ley que nos ocupa, de 8 de julio de 1921,
que da d('t'ccho a, lagl'atificaci6n de quinquenios y
anun:idade's por años <k Jofor·vi·c:io,.;. \' IJIIJ!' In l'az6n an-k'~ ('XPUC?Í!l. do ('onlnr aquéllos ,'un excesivo nl1me.ll'o
\lp (-sto¡;; hu d<: abol1ál'sele::; lW!' l1Í<C'ho ooll<.'i.'pto tal
·c.:antidad, quo (,sta gr'utiflcnci6n ('XC\!eJl~ en la mayada
d.e los .casos al sucldo asigncu'lo a su ¡'mpleo, resultando
que ~o \lue 11I\n <le percibir cn total, ·pOt' ambas cosas,
Sé'a lJastanw mnyor que el sueldo correspondIente al
<'mplco dl' -caIJitáll y muy aproxImado ni de coman-
dante, dando ugar n patente nnvrnoJ:ra, fuera de toc;.fl
16gica y c.'on(.1'a rin al c~prritt1 <1e dicha lcy, para (,J¡.
vial', io Nla; .se hace' preciso liJar un lImHe pru{lon-
dnl al n1Ímcl'O de nnualldadCl'I f!\l,(' !tan dú p(,1'c1hlr
10$ subnllcl'l1os de Inválido,;¡, mús en armonfll. con d
<luC'!do del que Ia.,q disfruta, y cn j·c"acl<.ln proporr;iol1i1.l
('on los .corrcl4ppndlel1t('s n, .1o~ demás C'mp leos llU pe-
·f'lores.
VunrlnKl0 ('Ji N:tM razones, el Ministro Cjtl(' Sllscribe,
(1\, MtI()I'UO 1'011 el Consejo el€' .MInistros, y previa·
1110nte nutorlzndo 1)01' S·u Majeslacj, tiene el honor cl~
'SOmeto!' ~. la delibQ.l'aci6n dC'i lar:; Cm'tes el ¡;lguIenle pro·
yecto de ley.
Mn<lrid 2'1 L1(' noviC'fúhrE' de 1922.
rol IVIt",.tr • de l. OllerrM,
JOOlll SANc:a::EZ GlJmlRA
PROYEGTO DE LEY
Artí.culo primero. El artículo primero de la ley de
8 de julio {le. 1921, l'eferentp a las nllualidades -11Ie
han de acrechtarse por afios cte sC'rvicios a ~o;; oli-
eiales subalternos, se entenderá, ell su aplicaci6n al
Cucl1)O de Inválidos, en ('1 scntido de que cn ningún
cMO podrán los (\<, c1i"ho ellO'pO percihí¡' más lit'
C'íllt'O nll11nlh:laUN: <k.,"!,u(>~ del s('¡:l;Ul1t!o qtlinqUt.'nio.
ÁrÍÍt:ulo sr.-g,undo. E,.;t/l. ley sUltil'ft ef('ctos a pm'UJ'
de 8 de ju'io dC' 1921, f('chn de la quc SI' aclaul.,
1111.c]I·íd 21 dc' Iln\'i('mhl'\) ch' 1!l22.
El Ministro de la Guerra,
JOIm SANmIE2 GUB1:lJlA
EXI'OSICION
SEÑOR: Duranto:a gllel'rlt EUI'opt~a U'll eierto núrne-
1'0 do jefes y <>liciares <.lel }~jÚl"(;itO (>spn.flol, como agre-
,gad<ls a los cual'ÍC'!C'S gellerales v nnItlaodes de primera
11noo, o en sus vlFiias a los {¡'entes <Ie aperaciollefi,
ya como ins:pcd:or('s eJe eampamcnto de prisiont:ros, Sll-
fdeloll penalidadt'l9 y riesgos y a.sumiel'on r'csponsll-
bilidades que <!onl:itituycn sC'rvil'Íos ele .ea'rúcter no co-
l'l'ienLe y que 110 han recihido, hasta ahora, .premio
,ni distinci6n de ninguna clase.
Lo. justlca de otorgado ft;6 rC'conocida. al pl'OIl1ul.
gal'SC el real .decreto de J Z <le febrero de 1\)19, conce-
diendo alJemos de tiem:po a los ofidu]es de la Armada
que p.restaron sc!'vi.cio en los buques hospitales extran-
jel'os, y ~)o1' eilo, el Ml11lstl'o que S'uooc:l'i'bo, tiene el
honor de somcter a la aprobaci6n de Vuestra Majestacl
'01 siguionte proyecto <le dC'crcto.
Madrid 22 de novie'mbro do 1\)22.
Seflor;
AL. R. P. (le V, M.,
JOSlJ) SANOE1l:Z GUl1:R1ll
REAL DECRETO
A l1I'opucsta del M·tnis'tro do la. Guerra, de confor-
mIdad con lQ informado' por el Consejo Supremo de
UUCI'I'!t y Marina y, en 10 escnclal, con el Estado :lIfa·
YOl' Cci1tl'al d~l Ejercito, y de acucrdo con Mi Consejo
de Ministros,
Vengo en decl'etar Jo siguiente:
At't1'Culo primcro, A Jos agregados milltttrea, a los
cOl1li~iol1aclos el'! el extranjero para segulr las ope\'tA-
c.!.ones y a los encargados de la visita de inspeccIón It
los .campamentos de .prisioneros, se les abonará. la terce·
ra parte del tota:l del" tiempo que 8il'vieron loo desttnoil.
sIendo éste computable, para dIChos efectos, desde 10. j'r'-
cM de su incorporación o ruptura de las hostilidades,.
sl enton-eoo ya estuviesen designados, hasta fin de Jl{l-
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viombl'e de mil novecientos diez y ocho,para. ~os do"
primeros grllpos, y para los encargados de la visita a
los campamentos de prisioneros, hasta íln de febrero de
mil non~cientos diez y nueve, fecha en la que quo:ló
ya encauzada la repatriación de dichos prisioneros.
Artículo segundo. A los comisionados para la vhi-
ta de lo" frente" de 0pe1'adones durante la guerra,
le>¡ será de abono el total de: tiempo empleado en el
'esempeño de su 'Comisión, la cual empezará a contar-
::l desde la fecha do su hworporu.ción.
De igual beurficio disfrutarán, también durante el
.:iempo que pel'maneciETon en el f1'entB formando parte
de los Ejércitcs be~igeralltes, los agr-egados militares y
comisionados en el extranjero para seguir las qpera-
dones, los cuales habrán de justificar di'Cha circuns-
tancia con los oportunos documentos oficiales en que
así se acredite. '
Art.í,culo tercero. LOs jefes de los Centros dón:le
radi<']-uen las hojas de serYidcs de los interesados, pro-
cederán a la anotación de los expresados abonos, nna
'Vez que justifiquen, en debida forma, el derecl10 que
IN'ra ello les a~,ista.
, Dado en Palado a veintidós de noviembrB de mil ,no-
vecientos veintidós. '
ALFONSO
El MiniEtro de la Guerra,
O"OSE SANGBEZ GUERRA
Vengo en dispon;r que el General de brigada, en si~
tuación de pI imera reseIT,\, don Enrique de Laó y Leí-
pez, :pas~ a la de se~llnda reserva. por haber cumplido
el 'Clia 'diez v ocho del COl'l'i~nte mes la edad quc de-
termina la il,'y de ,eintilll1eVC de junio de mil nove-
cientos (licz y ocho.
Dado en l'nlacin u veintidós de noviembre de mil no-
vecienios vt'intid6:::.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JOSE SANC1:IEZ GUERRA
En rt¡n;.¡idrl'ftciCln a JI) I)olítlitado por el Contraalmi~
rante dc la Al'lllada don Manuel Bl'Ufluetns y Fl'rnán-
dez, y de conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea de la Rcal y Militar 01 den 'I1e San Hermenegildo,
Vengo en concedcl'1e la gran cruz de la referida Or-
den, con la nntigUc'tlnd tlel día tres de mayo del co·
rriente afin, .en quc cum;pli6 las con.diciones reglamen·
tarias. •
Dado cn Palacio a veintidós dc noviembre de mil no-
vecientos veintid6s. '
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
J OSE SANo:a.:mz GlT.lllIlRA
Vengo en disponer que el General de brigada tlon
Rem1.gio. GallC1a y Cabrera. cese en elcarrgo de jefe o.e
Estado Mayor de la Capitan!a general de la tercera 1'0-
gión y pase a situa'C1ón de primera resel"Va, por (.um~
P.Iir en esta fechS4 la edad que determina la lClY de vein-
tinueve de junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Pa'aclo a veintidóS de noviembre de mil na-
vecientos veintid6s.
ALFONSO
El Mlnlatro de la Gu.erra,
JÓSJ¡¡ SANomt GtlllllUlA.
En .coneldcl'a.cl6n tl. los servicios y 'OlrcU118ianclns dd
coronel de Estado Mayor, nümara d,O$ de la c.s<:aln. de
¡;;U olas<', don Claudia de la Cuosta y Coig, ,que cuent(l,
la efectividad de veintinueve de marzO de 11.1111 novecien-
tos diez y sIete,
Ven'go en promoverlo, El. propuesta del 'Ministro de la
Guerra Y de acuerdo con el Consejo de Mln!,gtros, al
empleo de General de brigada, con lA anti¡g:Üedad de
.., ~. '
esta fecl1a, Ell1 la vacante produoida por palSe ? situa-
eióu de primera reserva de don Hemigio UarcJa y Ca-
brera.
Dado en Pa:aclo a veintidós de noyicmbre do mil no-
vecientos veintidós..
ALFONSO
El Min:stro de la Guerra,
JOSE SANCHEZ GUERRA
Servicios y cireunsta1WiaB i/.el coronel de E&1:ado },tlal/or
D. Olaudio de la Cuesta y Caigo '
Na'Ci6 e: día 24 de didembre de 1861. IngreSó en el
servicio como alrrmno de la Academia del Cuerpo de Eti- ;
tndo .Mayor el 1.0 de septiembre de 18(8, fiendo peomo--
.-ido reglamentariamente al empleo de alférez-alumno
el 23 de ju:io de 1881 y al de teniente de dkho cuerpo
el 1.0 de igual 'IDes de 1883. Ascendié a capitán en mayo
de 1890; a ccmal!1dante, en abril d<' 1896; a tenieJOlte {/}-
rDnel, en junio de 1905, y a coranel, en marzo de 1917.
Sini6, de subalterno, en prácticlts en ]013 regimiEntos
de lnfantrría Sevilla, Lanceros de :a Heina, segundo
de Caba:lería, segundo de Il1gel1ielOS, con el ql¡e, asiitió
a las escuelas prácticas llenldas a cabo en el último tl"i-
mestee ge 1894 en Guada~ajara, y en el cuarto monta-
do de Artillería, en el bata:lóll <1e Telegrafistas, y en el
ser,"icio dei Cuerpo de Estado Mayor, en la Capitanía
general do CatalUña, y, en comisión, en 'as del Mapa
militar de España y del p:ano de Algee!ras; de :::api-
tán, en comisi6n, el1 el destino últimamente citado, en
la del pla no de: Imperio de Marl'ulICo"', y nuevamnte en
la do Algeciru.s, y de ,plnnti:la en el Depó,ito de la. (1ue-
na, y en la Escuela Supel'ior dc Dl!{'l'l'a, COmo pl'Ofc-
sor auxiliar; de comandante, <'11 el Rnterlor ccntl'O de
<'nsl'iianza, como pI'ofetiOl', c'n las capitanías gl'ncralcs
de Castilla la. Nueva y dé'! NOl'tl', de ayullnnte de llam-
IX) del General de bl'igada D. Etlu!\ lodo LólJc'lZ de Oc'hc)/l,
y A'da.llln y con In. scgundn brigu(!¡L de Cuzndol'cs; <le
[eniell[e cOl'Olwl, en el Uoblct'no mili tUl' del C!lJmpo tl~
Uil)l'alllll', on la Capitltllíll g{'l1PI'nl dC' la séptima I \.l~
A"iún, habiendo dcs(,mpefindo a<..ddcntulmcnte en distin-
tas llcnslol'll'S el (:¡U'gl) tk sl'gunuc jdn odc BlIÜLdo MUY'J!.'
de la mismlt, y do: 18 ni :.J5 de I ciUhl'c< dt: 1:)07 el dejefe de Ebowdo Mayal' de In región; así como el de vo-
cal de la Junta provincia! de lnstruc'<'i6n pública de
Val1adulid. en -concepto de jefe del Ejército. d~de 25 de
enero de 1908 ha;;tn. el 2 dc junio de lDOD; ha.hiéndMe~
le dndo lus gracias de real orden por su cooperadón
en la lie"ta esco!ar vcrlf¡cad¡¡ en dicha c¡¡pitnl el 24 de
scptiemlJ.re del priomer ¡¡'fío citado; de ayudante de ,.am-
po del General Sáenz de BUl'uaga, en Ceuta, de seguu·
do jefe de Estado Mayor de la Comandancia general,
habiendo asistido a diferentcs operaciones de campaña.
unas veces formando parte del cuartel general del ('.r).
mandnnte general d,e dicho t.eTrjtorio y otr'as como Jefe
de Estado Mayor de la hl'iguda Primo de Rivera y .le lat
división Aguilerll; en di fe¡'cn!('s Oúa¡;ioncs estuvo encar-
gado intcrinamC'nie dr la Jorn tum de Estado Mayor de
In dta(la Comandancia. gl'l\e¡'([', y en la Peutnsula, (,le
ayudante de CUlIlP'(¡ d('J UfOnt)lal A¡ral',
De coronel'hR clc'Fcmprl1ac!o el ('llt'ge' (le'oogundo jefo
de la. Cnplta ll1n grl1Nll' <Il! 1" ("(,j¡'va t'C'gión, e interina~
do en di;¡tl ntas of'u:::ionr;.¡ ia jdatux a de Estado Mayor
de la ml l"lll 11 , y cie-"do se[:ltiembre de 1018 ejeree el de
" jefe' de estudios de la EooU'ela S11períor ode Guerra, ha-
bién.dose encargado de la dirección de la misma desde
el 19 al 25 de octubre de 1919,
Ha desempefiaclo difC"rentrs e impol'tnntl's comisiones
del servicio y tomado )'lA.l'te ('n ~n rompnfía de Afrios.
(territorios de C.el1to-Trtll{¡n) ele tC'nfr'nle coronel, ho.·
biendo alcanzo.do por los mÓl'ltos en ella 'Contratodos las
reco~nsM ¡:;j~\li-entes:
D<>s Cll'uces rojaA do '8r'gundA. cIRRO do] Mérito Militar,
pensionadas, ,por lOA ht:<'hns dC' m'maR, nprrncfones cfC"c-
tl1acl!l.fl y .q('(l'vlckfl pl'rstndoR elc'l'<le el 2fi de junio a fin
de .diciembrCl de 1913, 011 lnR lnm(\(lIa('lonell de TGttllÍ.n,
y del'lclc 1,0 <1co connro a fin ell) alll'l1 do 1914 ell las zonas
de TetuÁ.n y OcultA..
MedM'a de Afrl.ca, OOU 1'1 pasador d,(' TrtuAn.
Se hfl..lIa. ademá.s en p05csi6n do las siguientes oon'C1eco-
raciones: "
Menci6n honor!fica.
Cruz blanca de primera clnse del Mérito Militar, pen-
sionada, por haber formado prlrte e1c l~ com}.si6n desig-
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nada para llevar a cabo los trabajos topográficos en el
Imperio de Marruecos.
Cruz 'Cie segunda cla&:l de .igual Orden y distintivo,
pensionada, con el pasador del prufesor-ado.
Crtl¡Z y placa. de ::>an Herm.8negildo.
Cruz de Carlos nI. .
Medalla conmemorativa del Centenario d~ los -Sitios
<le ZUl'ugoza,
Distintivo de profesor de la' Escuela Superior de
Guerra.
Cuenta más de 44 años v dos IJ:i3SCS' de .efectivos seI'-
1'icies, ele eUes, 41 años y cuutro mes:s de oncia:; hace
el número dos en la escala de su clase, se halla bien
cOl~ceptua(Jo y está declarado apto para el ascensJ-.
quieran, de la Sociedad An6nima, Construcciones metil!-
t:,IS 'j sUlllinistlos militur;s, ·Juan V¡;.llés, de Barcelona,
ciento tliez cocinas de camparÍ¡t a lomo, «modelo mil
novecientos veintidós:.>, y de la Soc;edad Anónima Cons-
trucciones Pl'eckler, de Barcdonn, s?tenta cocinas de
la misma clase y modelo.. con SllS atalajes y elementos,
siendo cargo su importe a. le" partida. de ochocientas
;;etE'nta y_ dos mil setecientas ochenta y dos pesetas
treinta y dos céntimes dél capítulo adicional, al tícu;!.o
pr-inH'w del vigente presupuesto, -
Dado en Palacio a veintid6s de- lllr\Íembre de mil no-
\-ecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JOSE SANCHEZ GUERRA
,ALFONSO
'tengo en nombrar .Tefe de Estado :M:,'yor de la Capi-
tanía general de la tercera regi6n, al General de brigada
Don Claudia de la Cuesta y Caig.
Dado en PaJacio a veintid6s de noviembre de mil no-
~c¡entos veintidós.
el Ministro de 1.. Unerra,
,.TOSE SÁJ."'fCBEZ GUERRA
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de d'ez
y seis de agosto de mil novecientos veintiúno, l'(>fren-
dado por el Ministro de Hacienda, a pl'opue4a del d':'
In GUCl'ln y de aC\¡.el'UO con el Conslljo de Ministlo",
V('ngo t'n autol'izPI' nlpl'ecito.do Ministro de la Cioc-
l'm para que POl- el npp6~ito de la Guel'l'a !'e adqtlÍll'a
por gestl6n dÍl'ecta, <le la. .ca¡:a. Cnl': Zf'isl'l, el(' Jrnn.(Alemania), un np.l1'ato de ('S[Cl:'{'OfotO~IIJnl( tria tell'cs-
tl-C, ('n 10. .cunU¡lad de CinnlC\nta mil pr'!<C'tHS, ('('n ('[1I"ro
al capftulo C\ljtl'tO, artículo únic'o c:e la srcC'iún cual ta
del vig\'lltc Pl'C'sU11lH:'l>to, y un equipo cnlllpl"tn clf' ('l1m-
po dc cstCI eo['otog'l'¡llll.ell'ia néren en srS<'nta y s'ct,:, mil
p<'setns, con _nplicltc:i(in al capUulo octavo, 111'tkulo úlli-
ca de la sccc.ión t¡·(\C;> d ..l mismo prcsl1puc>sto.
Dado en Palacio J. veintid6s de lloyiembl'e de mn no-
vecientos vl'inth16¡:.
ALFONSO
El MInistro de la Ouerra,
,Jos:m SANCHEZ GUERRA
Con arreglo 'a 10 que determina- Mi decreto de diez
y _seis de agosto de mil novecientos veintil1no, refren-
dado por el Ministro de Hacienda, a propuesta del de
la Guerra y de. acuerdo con el Conse.io de Ministros,
Vf'ngo en autorizar al nrecitado Ministro de la Gue~
rra para que por I'n y.'(,hl·ica Nacional de Toledo S8 eje-
cuten, por ",¡ 1;1111 ¡-tl'ación, las obras del proyooto de
instoJnf'j61l ,'p tall('I' ¡; pnrn. la construc:ci6n de artifi-
cioo oC', fllqro dC' '('1"rn.v pnra eme adquiera, por ges-
tión (lj¡·c'C'Ín. 'n 1:1 '1l1in¡>rln con In ql1e han de quedar
dotnclo;: Iq; pI 1:"1 il 1,'· fnlJ¡'rro;j sien,'o c'argo las sf'túei<'n-
tos (:\lM'C'ntn mil jl'f'Clns que importan las obras, ast
Cümo (\1 mil'(j·] s¡,;scicntas veintic16s mil pesetas a que
ai'ckncl<, 111. muquInaria, a iguales partlda~, que para lns
doo atencionCiS ml'ncionadas figuran en la distribuci6n el"l
capitulo adicional. artfculo sep;undo, del vigente plan
de labores ~Je1 Material de Artillerfa.
Dado en PalaC'io a' velntld6a de noviembre de mil no-
'VeclentoB V01ntidós.
ALFONSO
i!l Mlnbtro de In Gll~rr_,
,Joa SANClIl'\Z UUElUlA
A propuesta- del :Ministro de la Guerra, -de conformi-
dad con el Consejo de Est:ldo ('n pleno.. y de acuerdo_
con :Mi Cons':'jo de :i\finistros,
, Vengo en decretar ló siguiente:
Al tículo único. En virtud de lo disp~to en el ar-
tículo sesenta y si!:'te de la vigente ley ele Administra-
ción y ContabiJidad de la Hacienda pública, se autf.ri-
za el gasto correspondiente n la eje-cuci6n de las Oblas
comprendidas E'n el proyecto de cunrtel para un regi-
miento de Artillería ligel'a, en GranndR, a. care:o de la
Comand:lncia de lngeniclOs de tlir.ha: pluza. ~
Dado en Palacio el veintidós d<.' noviembre de mil no-
yecientús veintidós.
el Nlinlstro de la Ouerra
JOSE SANCllEZ GIJERRA
A propuesta elel Ministro de la GW.'l"la, de oonfm·mi-
dad con el dictal11:'n de In. (',()mis:6n pel'manente del
Con¡;cjo de Estado y de acuerelo ('on Mi Gonsejo de Mi-
nistros,
Vengo en decrrtnr lo siguiente:
Al'Ucnlo Únic'o. En Vil'tud de 10 dispuesto en el caso
sé'g'lIn{lo eJel '!tt'tfculo dnc'ucntn y cinco de la. víp;ente
ley de Contallilídacl ele In. Hadendo. pública, sé auto-
riza la adquisición, por g-csti6n diwcta, de los edificioo
y terrrnos necesarios pam la ampliaci6n del cuartel
que ocupn. el séptimo regimiento de Artlller~a ligera,
en Matm6.
Dado en Palacio a veintidós de Doviel11¡bre de mil no-
vecientos. veintid6s,
ALFONSO
El Ministro de Ja Guerra,
JOOE SANromz Gu:E)RRA
A propuesta. del Ministro de la Guerra, ~le confOI'mi~
dad con el dlctamen del Consejo de Estado {'n pleno
y de acuerdo can el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente: .
Arttculo único. En virtud de 10 disp~ en el 8,1'-
tfCti'lo sesenta y siete de la vigente ley de Administra-
ci~n y Contabilidad de la ¡'!'acienda pllblica se autóri-
za. el p;asto correspondiente a la ejxmci6n de las obJ'as
cOl11prenditlas en el proyecto de cuartel para un regi-
miento de rnfanterfa en la plaza de Jaea, a cargo de
la Oomanda.ncia de Inp;enieros de Huesca.
Dado en Palaqio fI. veintidós de novle:rn.bre de mil no~
veclentos veintid6s.
ALFONSO
El Mlnlltro de la Ouerra,
J or>JlI 8ANCl:I'::l:ll:Z GtrllU'tIU.
Con a:rrep;10 11 lo que determina MI decreto de diez
y seis de a~o¡;to de mil novecientos veinUüno, refren-
dado por el Ministro de r'Iaulenda, a propue~ta del de
la Guerra y ele nctnerdo con el ConseJo de MinistroS', .
Vengo en autorizar al precitado Ministro de la Gue-
rra .para que por la Junta de !Municionamiento Y ma-_
terfal de transportes de las fuerZ'a8 en campafia se .ad-
. Con arreglo 'a lo que üetermina. Mi décreto de d' 2:-
'y seis de agosto de mil novecientos veintitíno, ref~~­
dado por el Ministro de Ha,.clenda,· a propuesta del c1€'
la GueJ:'l'_lj. y de acuerdo con ~l \Consejo de Ministros
Vengo w autorizar al preCItado Mi-nistro de la G{¡fro'
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Jl'; (¡ pU1"a que llOl' el SC'l"Vicio de Aviaci6n se efectúe,
~V<)l' gestión <:lil'<.'Cla, la adquisici6n de matt'!'htl radiutc·
h:gl'ático y c;(J ü ..UJ,-¡pol't.(-'s; hiUlg¡ll'tS Et~:"ol1t'al1X, piezas
(JI' ,!'ecambio de np;I1'"ltt:: Bl'istol, HavilJand D. H. 4, Y
'dl' motol' L:- Hhone S maquinaria patn la base aérea de
~<":('vH·:l. :ll'l'&l¡'om(:" {iú Cilr,ti'o Yit'nttt", Udafe. Lo:" ~\ 1-
·('.'i:al'C's. León. ¡;¡:\Ilndn. v de .l.fl'it'a:(()n cn¡'go a los
4l\.l'dos cGlli\ignndos ('11 el 'capítulo trece, artículo único,
${.'( d6n Clli1rta 'l~¡ vig('ntl' pl·C'~UpUl'5tO. a excC'l)l('i6n del
último. qll(' Sl'l';'i al Nlpítulo once, artículo únieo de la
.-'(',·ción trce,-' dC'l mismo.
nado en Palacio :1 vC'intic1ó:" dC' noviem.bre de mil no·
"\ ceent'i;; Y"intidó:". .
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
.JOSE SANGHEZ GUÉRRA
.
Con a.ueglo a lo· que deter·min8, :MI decreto de diez
¿' ;:eis dE' agosto de mil noveciehtos ,eintiúno, mfren-
úado por el Ministro tie Hacienda, a propuesta del de-
1.~' Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
\'cngo {'n autoriz'll' al precitado l\Iinistro de la Gue-
'1'(," para que por 'Cl Servicio dC' Ayiación se cfectúe,
¡¡J0l' gestiqn directa, la adquisición de dos aviones Ere-
guet, tipo XII" T. his, «LiH:ousine-sanitario>, con cargo
.a lOS fondos tonsignados <.'11 el. capítulo trece, llJ:1,tículo
'únko, sección ctl(aJta del vigente presupuesto.
Dudo en Pnhcio fl, vC'intidós de noviemibre. de mil no-
w(':cn[()s yeintid65::.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra.
JOSE SANO"ErEZ GUERRA
• • DESTINOS . ~;
Excmo. Sr.: Ell\ej' (q. D. g.) ha tenido a bien nom~ ~~l'
bl'ar ayudante de campo dC'l GenerDl de la sC'gullda /'Ji
hrigada de InfantC't'Ía de la déeimoquintu división, dOTt ~~
.-\nl:':1.'1 HOlll'fgut'z dd Barrio. al .c:omandante de dkha.
.\pma D. Au ((dano Sanz G1'",:::ia, c:'n dC'"tino actualrnen- ~. '
tI' l'n ('1 1'('gimiento de CO\'acknga núm. 40. ,,~
D,' !'E'al orden 'o digo a Y. E. pum su eOllocimiento O
y efl'ch!" cCl!higuil?'utes.. Dio" guarde a Y. E. muches
afios. l\Ia,h'ia 22 de lloYieml)l'c dE' 1922.
0AJ:"WlIEZ GUERRA
S...üor C,~pHún general de la octava región.
St'ñ01'CS Capitim genEral; de la priJllera regi6n e Intcr-
yentor cidl de GucrTa. y Marina y <1el Protecioraoo
C'n Marruecos.
Excmo. Sr.: El H.e}' (q. D. g.) se ha. servido dt'S-
HIlar a esté Ministerio, en yae.ante que de su empleo
existe. al t.enienie -ecl'onel a.o Ingenieros D. Maria.no
Lasahi Llanas, que R' haUa en situación <1e di~)o-nible
en la pl'imera regi6n .
D,' 1eal erden ~o (iigo a V. E. para su -conocimiento
y demlt,; efedos. Dios guarde a V. E. mUl,hos años.
!lIatll'id 21 de novi0mbre de 1922.
SANCHEZ GÜERRIi
~C'ñ::r Su1)"ecrC'l.al'io {1<, t'sk MinistC'rio.
:"l'üol'e:.,; Capiíún general de la primera regi6n e 111-






Excmo. Sr.: Vlslas las instancins dirigidas a este MI-
nisterio por los patlr-c~ y tutores respectivos ele los sol.
dados qUR- 'a eontinuacI6n se relacio,nan, en srtp~lca de .




Gil'cl/<lal'. ¡';Xl mo. S!'.: (~'1l111 ITlit¡].Lndo dd {!()!1Clll'So
u!1unciutlo poI' lo(!al ()l'rlc!1 t:Íllllt1nr dI' 9 dc octu1.J1'Q úl-
timo (D. O. núm. 22H), pal'a CUbl'i1' Ja vac:nnio d<) co-
lllllutlnnll' du l':sl:uln l\f:IY01' ('xislcnte en lit Clllllis'6n de
IIllliLt·s de MUI'\ Ul'{:OS, el Hey (q. D. g,) hll tenido a
ilil1n. nombrar pnl'l~ OCll]Hll'!n HI d.u Klhoho eml}'C'o Y ~ Iter-
po D. Antonio Al'llnda Mata, <¡ue lIctuu.lment.' dC'scmpefin
<,1 NU'gO de jC'ft' d~1 la SC'(·ci<Sn ('euitt-TdllÍln <k la
COlll isi611 Gi~oln Mielt dI' Marl'llecos.
DI' l'cal (l1't!('!1 '(\ üigo a V. l~. pUl'a su {:Ol1ocimi('lüo
v (Jl('IJ1Ú;; ef(:<:!üs. Dio::; gultl'de a V. E. muellr/s a:iíos.
~{!1.~Il'irl 21 de Iloviemhl'o de 1922.
SANCHEZ GUElUU
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
F:XCI1I1O. Hr.: El Hey (q. D. g,), por resolllci6n ele csta
r('(~hn, 5C ha S01'vido dC!3igl1at' pm';( el mando «01 Grupo
de l<'ucl'7,as Hcguhll'0S IntHgcn:.1s de Alhuccmn¡¡ núm. 5,
ni lcnient~l edronel de 1nfnntel'1n D. Cl11Ud:o 'remprano
. Domingo, acttHtlm0nte nyudante dc campo ele V, E.
De 1'C'01 ol".c1cn ~o digo a V. E. pal'a -su -c()no:~imiento
,v (bcmáR. efectos. Dios guurde a V, :BJ. mucho~ años.
Mndrl.(l '22 d~ noviemhre de i922.
• SANCHEZ GU:mlUM.
Sefio!' Alto ComiRarh) ¡Je Espafia el1 Marruecos.
Sefiol'cs Col11nndanh's p;rnel'ltlcs d0 Ceula y Me"]i11a e In~
[el'ventor' l'1vil de Gucrm y MllrinlL y del PI'otectol ado{m MHl'l"uceos.
SJlNOl:rEZ GUllUmA
~~iiOJ' Cnpil(lll gC'llcmt.l (le la pl'im:'ra 1'Cgi6n.
l':Xt'lllq, SI'.: \' i¡.¡L:1 In i n"tanC'ia que ('I1l'S(Í' \c. g, a
t',.;l~' l\lilliflll'l'io ('011 ,<;11 C'Sel Ho dI' 23 do s('ptii'mbre úl-
{1H1n, JlI'(lI11~¡vicll~ POI' (ll alf61e7. de Ing{'nieroo (E. R)
o. l·:\':!l·i.~lo HUlllíl'üíl MOl':'llO, ('n Sl1p!iCll do qll(, lo sean
~;¡': lllul:lúai; il'l'S Cr'\l('('H de plnta del Múl'i[o Militar' ¡-011
(1J.,lintiro r1l.jo, IfIlC' ohluvo 1'('f!1111 l'eal('s ól'dCJ1("3 de H
•\' 17 <fu 11'1m li) dt' HljO y 25 de cm'l'O <1(' 1913, pOl'·otrns
dn pI fnH'¡'¡¡ l'!a,;n de la miSl1l:1 Ol'dell y distintivo, el
! :,',>' (q, D. I,\-) ha ~()l1ido a bicl1 ate<'d"]' :J. lo :>ü!Mtndo.
~ ~,l' ('Sial' ('nll1]l1cnúido el ]oe\l1'I'I'n l·t' ('11 Pi urt!cuJo 30
(Id 1f·¡.dH.lllnnlo de la O¡'dt'l1, H]llil1Jurdo por 100.1 ordl'n
el" ;JO dt' diC'Í('¡JI]¡¡e (:0 lHaD (G. L. núm. (60).
1)(' In de S. l\f. lo dj~() lt V, }J. pH1'll su conocillIít'nlo
,~ (il'lll(l' r'!'«('iOH. J)ios gUfl.I'c!o a V. Jo:. muchos lIBe",.
1\1.1.\1 I'i d 21 ,lt" l1orit'ltllJll'C de ~ \)22,
FXClllO. foil'.: Visla la instancia qllC cursó V. E. a
1:...1" Minist(~'i(l ('on [-.\1 Caérito de 22 tle seplh'11lhre úf~
tillJO, pi UBIO\ idn 1)01' el tenicnte de Infantería. (E. R.)
1), 1':tltw,l'tlo HOtr¡ ígU0 7, Benílcz, ('n srtlJ]ha do que le
.1«';ln pCl'mu!nctu<; ll'O' crtW's de plntn dol MéI1\,;¡ Milital'
oCnn ¡Ji¡;;tinUro' I'OJO, que obtuvo según r,cEI,les 6rdl'l1cs de
J;, .ti!' fl'1)['('I'o J' 7 11(\ S(~)lJt>lllbl'(' d:e J912 Y 14 do j u-
lio ut' Hll~, JlOl' .1ll!IlR úe ]H'iml'llt cln.% de lit mi!3ma
{"li'!lcm y ctiR(lntlvo, 01 Rt~,Y (íJ. D. ¡¡;.) hit tenido n bicn
f\('('(~ll'l' 11 lo Sl1lldL,¡¡lo, POI' c;,;tnl' COl11pl'cndldo el 1e.
('\11'1'('11(' 1'11 (,1 l\I'lr(~1I1C1 ~W d(~l l'cglI1.11l011'li'l do lti Oldr'l1,
np¡'"b¡idl1 PO\' 1"('11(1 ,lI'd"n rk :lO de dlcll'mulG do 1889
«'. 1" 110111. 0(;0). ' .
no hi. do S. M. lo digo II V. l!~. plll'V. su conoolmic.mto
'j ucm,{¡,f; ci'0CtOB., DloH gUD.l'ClG 1\. V. ]]1, muchos afio'>.M;~dl'1d· 21 d'o' J,1ovlall.1bro de 19,22•.
SANo:t-mz GU.ltXU1A
,:';di.ol: Comandante general do' Melilli:t.
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sn. condieión el.: menores, cursadas por V. E. 01 cumpli-
-':ll~nto a lo plcceptuado en las reales órdenes de 22 de
~ Jumo de 1!)23 (D. O. núm. 138) y 10 de noviembl(' de
1~20 (D. O. núm. 256), el Rey (q. D. g.) se ha servido
dl¡¡pOn~r s,'~Ul !;cencindos, pasaport(mdolos pura 01 punto
de res~~l:'n.cl~, a los que Hguran en la. siguienterelaci6n,
qUiG prll1Clpla con Alfleclo :Muñoz Montardo y termina
con José Castro' Cons, sin perjuicio de reco.13.'1r ~?e los
padres o tutores el abono de los g~stos verificados al
Estru:t0' o en OilO caso, se incoará el .expediente de insol-
yenCla a qu~ se refiere la real orden de ~2 de er:ex'<f de
1921 (D. O. núm. 1:1).
De real orden ;0 digo a V. E. p3.l·a sU: 'Conocimiento
y c-e:nás efectos. Dios guarde a V. E. mllchos afio::.
lV[adrld 21 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
Señores CapitanES generales de la primera, tercera, sexta
y octava regionc!S y Comandante general de C-euta.





José Castl o Con8.
Madrid 21 de noviembre de 1!)~2.-Bánchez Guerr:<.
SEPARACION DEL SERVICIO
Exr.n1o: ?l'.: .En vif'ta de In. instnJlcia que V. E. cUl'S6
ll.:cstc MJnISICl'l~ en 25 del m·...<; pr6ximo pasado, plomo-
Vida POI' C'1 telllC'nte <:'01'011('1 de Infantería n. Franei¡;co
F!lfo Bel'nnTIJo ele' Qujrós, Omd!' d~ V:alele{'añns, ('on dl's-
tillO en el bn.ial'ón C'xpC'(licionn' jo Ckl !,t'gim.1pn f l1 ~orh
núm. 9, en solicitud de que se 'le conceda la separllei6n
del l>Crvicio ll.C tiv\1, el Rey (q. D. g) se ha servido ao-
eed<'r a la )1('tiC'ión elel illt'l'e~arlo, y 'disponel' cause
baja por fin d!'l COl'l icntc IllCS en el Arma n que pcrte-
nocf',. pns:1ndo ;, la s'tultri(jn c1<:> retirado, con l1.rreglo
al pltl'rafo ellal to, inciso f), dr Ja situación de ,jefes y
ofICiales (le 111. hase octava 'de la lry de 29 de junio de
1918 (D. O. núm. 1.15), hllci6ndosclc por el Consc:o Su-prr~1o de Oucl'l'a, y l\!¡¡,l'ina el señalamicnto de 'haber
paSiVO que le COll'csponda, '
De 1'211.1 orrlm :0 digo a V. E. para fiU 'Concr.:imiúnto
y ,dem¡¡"q C'ff'ctos. Dios guard>c a V. E. muchos afio,:;.
Madrid 22. de noviembrc de 1922.
SANCHEZ GUERRA.
S~l'101' Comnndantc general de Larache.
Se110res PI'f'Ric1"nte del ConSf',io SUipremo de GUf'rra y
Mal'inn, C'flpit(m ('"cneral de la segunda regi6n e Inter-





Excmo. Rr.: El ney ('1. D. g.) se ha servido dispo-
ner el pase a la situacl<5n de r~¡:¡rrva del coroncl de
Caha',lrrra, C()tn destino en 01 CoMcjo Rupromo de' Guerra
y Marinll, D. JUll1l Fernúndez Golfín y Marttnez, por
ha1rcr cl1mplic'!o el 21 del JYles actunl la C'dad Tc'gJamen-
tarJa para obtenrr10, Mi¡¡;nándole el haber mensual de
!lOO pC'llCtnl'l, que percibirá a partir d:e-l ~lfa 1,0 del mes
de dlciemhrc pr6ximo ven1drr<'l, por el primer reglo
111l1,rnto do l'{\qrrva do Cabnl1er1a, al que. queda o.fecto.
ne '('rn.1 O1'r!r.l1 10 dIgo a V. ;E. pl11~a su. conocImiento
y don¡(tl1 ernctOFl. Dios guarde a V. E. m~lchos afias.
Maddd 22 de 110viemhre 'C1e' 1922,
SANCHEZ GUEJURA
Sofior Cap ¡Um general de la primera reg:i6n,
S01'10ros Pre¡;id@li;r e1el ConFle:io Supremo de Guerra y
Mal'Ína e IntfTventor civil de Guerra y Marina Y. del
Protectorado en MarrueCos.
ASCE.NSOS
Excmo. 8¡:: El ~{ey (e¡ D. g) .o,e ha sc'rddo concc-
del' el empleo de a1f(>r't'z (l,l' COl11lp:lemento .de ArtliUeyí::t
a los suboficides D. ~íiglil'l Escu¡.iC'ro Arév,¡lo, D. Ma-
nu~ ;la~tín ~ .l\1uñio, D.. 'l'-:nriqul' Irizar Núñez. ck,lt
Jose 1; ~lles Gomez-fl,rtlo, D. Callos Botín Pülar.(}', D. Pe-
dro Ra~lg~ Fernández :; D. Ignacio Santt:s Cí,1, delpti-
llle:' .1'C'gn11lento }le Arti11ería ligera, ll{;.ogid( s a los be-
n~hcI0s del capItulo XX ,fe la vigente ley de reclura-
mIento y l'eemplazo del E,jérclto, por haber sido con-
ceptuados aptos para el, misma y reunir las condicioné!
del artículo primero de la rE-al orden circular de 21
d~ octubl:e .de 1921 tC. L. núm. 517), quecinndo cbUgn.dos
dIChos ofiCla!es a obsetmr lo que pJevieno: el artícl1Í!o
cuart.o de dicha soberan:t disposición; asignándo'es {'U
el que se les confieH' L1. antigüedad de esi..'l. fc(-ha.
De real orden lo digo a V. E. para :ou c-onocimit,nt<r
y demfus efectos. Dios guardo a V, E. muchos años.
Madrid 21 de novietmbre <1e 1922.
S-'NeHEZ GUERRA
Se~ol' Capitán gener.tl de la primer a :regi6n.
Señor Intel'vrntor civil ,'e GUE'l'll:l. y },IIalina y del P,o-
tectorado cn Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. BI'.: ,\c('eelicneln a 10 solicitada por el i a-
pi tán de Al'til1t'l'ía, super11tlmerl'l'lo sin sueldo en ];a¡
::;cxtu. región, D. Vicl'ntn Rui? de Are-ante y Sorarrain,
el J((!y (q. 15. g.), de aCI1(.)l'tlo con lo infol'mado pOl'
C's: Con¡;e.in Supremo 1m la dv] lll"S llctual, Fe hu. servido
(~(Jl1ct'cleI'l() licenc'i11. pll.i 11. efll1trD.I'I' ml1tl'im'nio con d. fía.
:-;('ntt1. Chu'l)¡ Va.ncl(~l' l';Í!'llc1mn .Y ~kh\\,·l){·.
De !·cal orden, 10 digo a V. E. PUI'U, Hll ("Qnodmio::l1to-
" demás efecto;;. Dios guardo ,t V. E. mu(,'ho~ ·J.ñc'·{.
lYladl'icl 22 de noviembre de 1\)22,
SA:ffl;IlE:<: GUERRA.
Befi~r PX'Cl:'idcnlt·, tlt.'l Consejo Supremo ele Guen'll. y :.ra~
1'1na.
Señor Capitán genernl de la sexta rcgión.
Excmo. Sr.: Acc'f'c1iC'ndo a In solíeitu(]o por el capi-
tán de Artillcrfa D. Julio Ruiz Jalón, con destino en
la Comandancia ele Gran Canaria, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Co.nsejo Supre-
1110 en 10 de1 mes tlCtwtl, ¡;c hu servido concederle 1í-
Cf'noC'ia p!1.ra contraer rf!kJ.trimonio con (lnña Ha,Iada Gal'-
cía. Morales.' '
Dc real orden lo digo a V, lil. l)'J.J'a .'-;ll <;ünoeimienü>
y demás efecto¡;. Dios guarde u V. 'J:t::. muchos áiíos.
Madl'id 22 de noviembre 'CIe 1922. '
SAN('lIEZ GUEER,\
SrITor' l'resi.d{'ntc dol GonHejo Sup.l'C'mo (1(' UlIl''I'f'n y .l\f<.\-
rina.
&\fiol' C,apiUm ¡,,"Cnl'l'nl de Canaria.'!,
Excmo. Sr.: Ac(;ecli('llc1o 'a lo f;Qliolla.do por d (:lJ,pi-
Utn ele Arttllerrn D. Fr.rl1anc1Q Ruiz Fcijemsp'l.\,l1, cl }I('y
(q. D. g.), de acuerdo 001\ lo informado por cse Con-
sejo Supremo en 10 del mes ¡,ctual, SfJ 1111 servido concc-
dCl'lo lteenclu. para centran mattil11lOnlo ton <;l()~a Ma-
r!a de la Concepcí6n MontC'ro Cabuflns. '
. Do real orden lo eligo él. V. E, pUl'a su cOll'ocim1.e-nto
'y demás efccl.os. Dios guurde a: V. E, .m~l<.'ho!:l U;t!oll,
Madtld 22 de noviembre. '(.101022.
SANCHl::Z GUlmIlA
Sc~or Prcsidente (}l11 Con!'lCj(j SU[pI'cmo (!ü GUel'l'fl y Ma-
rIna. .
Señor ~pitán general elc la segunda regi6n.
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PRAGTIGAS
&'lmo. Sr.: nst.n. la. instancia que V. A. R. curs6 a
co:to MinlRtel'io en 3 rt~l lIlt.S aetlifil, promovida por el le-
ment.e tle complement,,) de Artillería D. l.bnuel de la
L.t.itJ.'11 y Licudo, Mat':ju!1> de Benamejí, uic<:to al se-
gundo regimionto de reserva dt.' Adll cl'ía, cn súplic·(l.
de que se k cOllci'da practicar gratuitamente en las'
olicinas de dicha unidad, p)r creerlo muy eOllvcn'ente
para la oiidalidad :1 que pcrwnece; y teniendo en ct~,en­
ta que las pI ácticas que solic:iw el iñteremdo no están
ctimprendidas en las instrucciones de 27 de didt'l1lbl'c
de 1919 (C. L. núm. 489), ni tampoco ti"nen cometido de-
terminado en las unidades de r :sel--va del Arma expre-
sak:la los oficiales de leferBncia, el Rey (q. D. g_) se ha
sor'Jido desestimar la petlei6n del recuTIente.
De rotl.l orden 10 digo a V. A. R. para sa conocimiento
y demás efectos. Dios gU<llde a V. A. R. muchos años.
Ma<lrid 21 de noviembre de 1922.
J. SANCHEZ GImmA
Señor Capitán general de la seguJIda región.
REEMPLAZO
Exomo. SJ'.: En visía del escrito de V. E. fecha 8
de.l me¡; actua.J, participando a este Ministcl io que ha
declarado de re'\mpf~lzo pN'Jisinnn1 por l11'I';do, CO!) 1e-
$id~nch~ cm osta reglón. n pal ti!' elel 27 de sP1lt:cm1)re
últImo, qvc cumplió los cuatro mes:'"s <le Ul"cnciu, al ca-
p}tún de AI'tillerra D. José Sirvcnt y D,lrgcnt, pprtcnc-
clCllte en hl actu,didad a la COl\'l,aHdn.l1cia de dicllll
.\,l'm,a dI'. ali'!l (!Il.nill'!n, el Hpy «(j. D. ~.) se ha ser·'
v1l1') el~n¡ll'm;¡t' dleha dc<'lal'nei6n, POI' hnb,'l'Se n.iusl;-do
;¡ In <llslHWS!.O mI d I\l·ticu!o -18 d" las instlucr.ltmos de
::i (lo ,jullio dI' lí)Ofi (C. L, 1l(¡ll1. 101).
Dc ro;<l ol'\kn !o digo n V. 1':. para ~u ron()('imh)ntn
y demá.<; \,rc'(:t01:. Dios gUlll'dl' n V. E. muchos "ihil.
~la.drid 21 dl' novinmhrc do 1\)22.
SANCHEZ GUERRA
;::"'ihll C,.pil,¡ll .'~..m Tnl dI' ln Pl'il'l1<{ll'a T'C'gi6n.
3I'ñlll'Q;l (~I\.p¡Llw ~('1l('¡·¡1.1 ele C'nnnrl:i!'l e Interventor r1-
vil de (¡llI'I'l'" y M.f1.l'ina y d~'l Plotcctol'ado en Ma-
lTUecos.
LICENCIAS'
Exorno: Sl':: Yis~. la im't;¡ncll1. quc V. E. curs6 a.
e.~to MilllStet'lO <?n,23 de ?Ctuhl e pr6xiluo' pasado, pl'omo-
vJda por el CRpltan médwo D. Ubahlo (1astnminz-' .,Bize.
bcu, con &'Stino on 01 Dep6.~ito do caballos !'lcmentales
de la HÓptima 7.OM pecu,aria, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido Il. bien concederle un mes de licencia por l!SUntos ~
propios para París (Franda), con a¡'l"eg:o a los artícu-
l~lS 47 Y tH de las jnstrtv::ciones nprobucla" por real 01'-; il
den ci¡ cul<1r de 5 !le junio de 1905 (C. L. núm. 101). :1J:l
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento ~,~
y <iemás efecto.". Dios guarde a V. E. muchos uñus. 'l~ I
Madl"id 21 de lIovil'llllbre de 1922. ~. I
S.AKCHEZ GUERRA \.VO
Señor Capitán general de la primera regi6n.
S:,ñor InteITentor ~ivil de Guelra y lIarina y del Pro-
tectorado en :r.Iarruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el far-
macéutlco primero de Sanidad Militar D. edro García
Val'ela, destÍl"!!Udo en el hos:lital de Santoña, el Rey
(q. D. g.l, de acu,,"rdo con 10 infOlIDr>do por ese Con-
sejo Supremo en 10 del mes actual, s:: ha servido conce-
¡'erle nueya licenc!a para cont¡'uer llllltrimonio con doña
1\1al ía del Carmen Gómez Callmaño.
De renl orden Jo {ligo a V. E. para su conocimiento
y (Íom¡ÍJ,,, t>fect~. Dios guardl) a V. E. muchos años.
Madrid 21 <le novic.mbre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Selto!' Presidente del Consejo Supremo de GOOl'l:'a y Ml1.-
rlna.
Scñor Capitán I"cncml dr In srxt:1 1 ~:;ijjn.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
)i;xrmo. 81'.: Bl l1ey (q. D. p:.) !'l(' hn f;('l'Vido conce-
d{'l~ it lo!'; \'C(;Tinal'i(\~ jl1'i\l)<'IO'-' dd Cl\(ll'PO d<~ Yvlerinn.- .
"ia t>! i Ji lllt' Clll11pl C'ndidos rn Ic, !'lignirlllC )'plae:6n, que
pI illcipia (:on D. Emilio !llt110 Galllt'Z y tel'lnilla con
ll. J¡'illl ¡¡¡'¡l\'O Cnl}¡olwll, la Pl'Hrfi<'lldón ll11ltfll df' C'fcc-
tiridnd <¡u.' 11. ('Xclll 'll11) ~l\ I('H s'i1:tln, JlOl' lwlla¡'¡;c cOl'n-
prendidos en el Itpa¡·tn<!<1 b) de la llH!ic ¡¡.nd:·cima de
li\ Ic~'y de 20 dr .jUllIO de lDlH ((1. L. 1l1ílll. lcifl), lllo-di-
fic"cl,¡ Ill11' In rlc H de .julio 11C! 1»21 «:. L. núm. 275),
p,,'l ribi¡".¡Hjola a partir del día 1.0 cid pr6ximo mes de
tncirl1lbr-c.
Dc! ¡,t,ftl orden 10 digo <l, V. E. para su conocimiento
.Y c!rm{¡..<¡ e [("ct01:. Dio!'l guard('t n V. E. muchos tlfios.
,Mu.cldd 21 do l10viambre de 1922.
SÁNC1:rEZ Gu:mmA
St>f!Ol"(,s Capitanes generales de la primera 'J' fX>gunda
regiones.










D. Emilio Ml1r()O~l''l10Z ••••• 12: () tC~. Art,· lillcrn.. f t, ••• , J t t' t. Ii' ., ••• t 30n 2 3 ~)(lr llevar 26 años de oficial,
, Clcofe Alvi¡rcz Ol\ti~rrc? C':nifibiñn Central oe Rcmontn ele Art.- ••• , 1.3110 2 3 Por idem
• Antr nío Barl'!;¡tlC'1lO Pen!l , Yr·R"I11.1n milHnr 2.1\ ZOI1, pecua!id, ••.•• ' •• t.roo 2 * Por 'O años (111 1'1 (lmpleo.
• MiR;ll1' ArroCo Crespo .... 4.° 'e~. A' lilieTÍ I p- 'sno¡\ ,.. . .••• , ••••••• 500 1 ) Por [') ail05 de iocm.
• Juan TlI avo Ilrbol1tll; , ••• Primer reg. de Tdégr"fos , •••.• , •• , ••...• 500 1 • Por idem.
•
Madrid 21 de noviembre de 1922.
U. O. nüm. :lb3 23 de noviembre de 1922 .1:31
~-"'--'--"",","_ ..........~.......,.--.,.,.~ ..._,..~~~ ........~._------------- _.._.-....._---------_...
Sección de JustIcIa VAsuntos generales
ESTADO CIVIL
Súrrno. Sr.: Vista la instancia que cu.rsó V. A. R. a
este MinisteJ io con fU 6...c:crito de 15 (le junio de 1920,
promovida por el sargento del regimiento de lnf~\llterla
Granada núm. 34, Antonio Soler Pérez, en súplica de
l'cctificación de su segundo apellido; resultando que en
el certificado de nacimiento que acompaña, y a virtud
de au.to recaído en el oportnno expediente, ~ hace
constar por nota que lJa madre del interesado, se ll'lIll.c'1.
doña Angela Vaz, y no Pérez, como anteriormente se
consignaba en la núsma, lo que di6 origen a la equivo-
caci.ón sufrida, el Hey (q. D. g.), de acuerdo can lo
informado por el Consejo 8upH:mo de Guerra y 11"1'ina
e:!?: 28 del mes proKimo pusudo, y en analogía con lo
dIspuesto en la. real orden circular de 28 'CIe septiembre
de 1878 (C. L. núm. 288), se ha s?rvido acceder a lo
s<?licitado, y en su consecuencia, disponer se verifique
dicha rectificación ('n la documentación militar del re-
currente, consignándole en eIJa el segtmdo apellido de
Vaz, por ser el que legalmentú le corre3ponde, en vez
del de Pél'ez, con que figuraba. .
De real orden 10 digo a V. A .R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gunrde a V. A. R mlllChos años.
l.:l:adrid 21 de noviembre de 1922.
. J. SANOHEZ Gunu.
Señor Capitán g:>neral de la SC'gunda regi6n.
Señ!>r Presidenw del ConSC'jo Supremo de Gu.er! a y Ma-
rina.
JUSTICIA
Sermo. S!'.: Vist!l. la ir.stnncia q1H~ V. A. R. cul'S6 a
este Ministel io ('n ~ el.!'1 llWS actual, prollloviu:l 1J<lr el
sal'gento ue} I'(,gilllinnto Dltlgol1t's de :M'Hlle·a 10.0 de
0abull.,·!·ía, Manuel :>íaz lw·iz. ('n súpliell de quo S:l dé
pru'a el mismo el'ecto Iett'oactivo a la ley (1.:> pmni¡;tía
de 8 de mayo de 1'11 R, pOI' lo ql'e r:·sp,,(·t.t ;t la nnt;,
ya inv,tiidadn, que lit'ne (·n su li1inci6n, imp\II:.'>:to. I'n el
afio 1!JI7, con el Jill d.' que 1'1Hxla conccd,"lsde el in-
gl'Cf;() cm el P<'I Iodo ele l'c:'nganche en la f(·ehu. CIliO lo·
<:orrcspondel'Ín; t¡'nil}lldo U1 cUt'nta qu,' los corl', Olivos
que lllotivJ<Il'on dielm l1otn. le fueron imptlfr.'tns en 7 de
mal zo dcl expI"(,s:ldo año lU17, y 1:1 citada ]¡'y de am-
nistía, como ¡¡.... c¡u'úeter general no compl cnde a los
hechos consuma¡]os quc ya hal.Jía~ C1tUsndO esta·do en la
fecha de su pvb1iclJ,':i6n, y as! se declaro en real orden
de 7 de octu;brc de 1918 (C. L. DÚro.. 274), el Rey (que
Dios gual de) se ha servido desestimar la petici6n del
recuneatc.
De real ordl.:n lo d'go a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R; muchos afias.
Madrid 21 de noviea:ubre de 1922.
J. SANCHEZ GUlllRRA
Señor Capitáu general de la segunda reg:ón.
ORDEN DE SAN HEP..MENEGILDO
Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la oReal y Militar Orden
de San Hermenegiklo en 6 del mes actual, ha tenido
a bien conceder al comandante da Infantería, retirado,
D. José Sánchez Varela, la cruz y placa de la referida
Orden, con la antigüedad de 8 de octubre de 1878 y
3 de marzo de 1893, resp~'ctivamente, reconociéndole de-
recho a pensión de cuiz, con antigüedad -de 8 éLe oc-
tubre de 1886, debiendo p.:.'rcibirla. de...."<le· 1.0 de sep-
tiembre' de 1920, ':01110 comprendido en los bf>neficios
de la real orden de 5 de agosto de 1920 (C. L. nUme-
ro 383).
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de noviClmbre de 1922.
SANOIDl:Z GUEBRA
Señor Presidcmte del Const'jo Supremo de Guerra y Ma-
. rina.
Scfi01' Capitán genC'l'Jl de la octava región.
gxcrn.o. Sr.: El HC'y (<1. D. g.), de acuerdo con 10
inJOl'lllu<.!O por la ASalllUl('n do ]¡l Rt'¡d Y ,\!Hitar ()rdeu
de San IIcl'mC'n"~i1do, so ha dignndo c"l1l'edcr a lo.~ jcft'S
y oncialcs d:!l Ejúl (.ito COlllpl endidos en la ¡;i;:uknt' re-
lación, quc da principio ('011 D. ;llanue! P"!l"CZ l{oldán
J' tel'mina con D. J(\~(> -CICllfl 11 Ol'Cl 'SO, m'jr;r:' ele unti-
~Uedad 011 1¡IS cnn(1t'C'ornCiOIH'S dc la lol'C'l''Ída. O'á"n que
se oxplosall, aslgnánt!olcs las quc r<-'l"pccUvamenle se les
señala.
De real orden Jo digo a V. 1!). pnr·o. ~m cOllocím[ento
v dcm(\l.'S ot'ccto.s. Dio~ gllllr(\<' a V. E. muchos nfl.os.




Armas oCuerpos Empleo NOMBRES cond~~~~aclo'll=~~TIOÚEDAD
Dle. Mes Afio
-
Ingen\pros t.",,,,,: /O' f ........ T. coronel •• D. Manuel Pérez Rolctán ••••••••••••. Placa" ... t .... 7 m1fzO •••••• 1917
Inválido"l .... ". 11 t ........ f" ....... Otro .•••.•• • Antonio Morán Idueta • , •••••••••• Cruz .•. 'JI" lQ s~ptíembre.. 1910
InfanterIa." ...... 11 ............ f .. S~pitán••••• • Vili.l Est~vez Perrfn ••••••••.•••• {clern. "'."t •• 16 "ctnbre •••• 1914
Idem .•.... t. j, f." ........ ',. Otro ••••••• • Te-ús G-aldó Parapar•••••••••••••• (dem •••.••• l. marzo ......... 1915
Iclero ... "•. "lO' "iI 11." ... 11 ......... Otro ... 1 ••• • José OrUz Zurro. • • • • • • • • • • •• • •• fclero • J ....... 28 unio ." ..... 1914
Idetn .•. ,oI"" •• , 1 •• 1 ...... " .. , .. Otro "., ... & • José Creus ·Moscoso •••••••••••••• idem.,,,;,,.t 17 marzo. t J • " " 19!9
101_ AL .
Mll.dád 21 de lJoviembre de 19:12.-Sánchez Ouerra.
Excmo. Sr.: EL ney (q. D. g.), de acuerdo con lo
inforl1l~(lo por lo. Asamblea de la Real y Militar Orden
<lo Snll IICI'Ill<'ll¡'gll<1n, se ha dignado conceder: a los jefes
y 011<.111105 de In Armada comprendidos en lo. siguien.te
J'CIl1.nI6n, <1110 du. pI inciplo con D. Lorenzo Moyá MatMlnza
y tel'lllll1ll (~1I1 n. Josó Cllbrorlzo y de la Serna, lns con-
<lccOI'Il(!iOne;l '<1e In reforl<1n Orden que ¡;e CliliP('Ral1, o"n
la antigUDClncl <J.ue respectivamente se les: aetiaIa, en el
conc(~r>w de quo los !lgl'a'~llldlls con la pILlea lJl:e d's,
fruten l;em;iól1 'c1C't cruz, deb~n ..cesar en el perel bo de
-ésta por fin del mes de la antlgueda'CI ~ aquella sC'fl.t11n~a,
ocolll. arreglo a loa artIculas 13 Y 24 del reglamento, re1'l1-
tcgrando en su caso las mensualidades posteriores que
hubiesen percibido C(Jl1tl'a lo disptl~sto en el articulo ter-
cer'O 'tIc 111. real orden de 8 do jullo de 1918 (0. L. n\1-
nJ¡rl'O 178)..
Dc ¡'cal orden Jo digo a V. E. pMa su conocimiento
y dem(us efectos. DIos guardo a V. E. muchos afius.
Madl'id 21 de novicmb're dc 1022,
8.m~ G11lllRRI.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M&-
rina. '
-••---------,..---------:--------- -,-,----------~----:-I---:M~ay-o-r-s.-.n-~,..8-tl.~.-~~d&d--
Condecora- q.ue se les concede
Cuerp08 • Em:pleoa NOMBRES eiones \ -.
DlS.' Mes A.ño
-------1------1-------------1--- -1
Gtmeral. ..•.•••••... Cap. Fragata •••••• D. Lorenzo Moyá y Matama ••..•.••....• Placa.... 30\'junio...... 19:1:1
Idem ••••••••••••.••. Otro Corbeta...... :l José Montero y Re~uera .•.•...•...... iaero. ••. 15 julio.. •••• 1922
Idem. •• •••••.••••. Otro •••.••• ~ •• '. •. > Angel Frnánrlez Piña. . • • . . . • . . . . . • • .. idem. •.. 6\Septiembre. 1922
Inge:Í::ros ...••••..•. CoroneL.......... .. Carlos Preislez y Moreno .•.••.•.••.•. ldem . ••• 14 ~go.sto••.••; 1922
AdmlIDstrativo •..•... ¡.comIsano ..•..•.• > Manuel Estrada y Manresa•.••.•.•..•. Iderr. .•. 12'Jumo....... 1922
General ••.••••••.•• rapo de Corbeta. .. " Juan Fernández Antón':.............. Ioliulio•••• o... 1915
Idem o •• o o'. o. o •••• o. Oteo. o ••••• o·... :. José González Hontona y Fernández I
Ladreda o" o o. o o z mayo o 1922
Idem o •••••• 'Otro...... .. Alfonso Arriaga y Adán.. •••..•••••.• 3o¡Ídem ~. • 1922
Idem Otro............. " José Carranza Reig................... q julio ••••••. 1922
infantería........... Capitán. ••••••••. .. Julio Pastor Cano.............. ..•••• 30 abril •.• o... 1920
Idern •••.•• , ••.•.•••• Otro •••. ,.. ..... ." José ~eirás Carro ..••••••••.•.••••.•. Cruz •.•• 22 diciembre .•. 1921
ldem .•.••••..••• , , •. Otro............. '" Antonlo Calero Gómez .•••..••.•••.••\ 10 marze '" • ,. 1923
Idem • . . •. . • • .•.•• Otro.. •.•.•••••• .. Manuel Pérez Peña•••••• , ••.••••• '" . . 30 abril...... •• 1922
Administrativo..... Cc.mísario •••.•••• :> Nardso Cayetano Ojeda ••••••••••.••• ' 7 julio...... • 1922
{clero •..•.••.••••••• o Otro............. " Miguel López González............ ••. 7 idem....... 1922
{dero , Otro.. " Federico Ponte SotIllo.,......... '1 ídem 1922
lclero • • . • . • • • • • • • • . •. Otro . . • • • • • . • • • •• '" Francisco Pérez Ojeda .•••••• ..,.... 7 ídem....... 1922
{ñero Contador navío.... :> José Cabrerizo y de la Serna..... 7 ídem : 19::2
I 1
.-_......,-------------------
D.· O. núm. 26323 de noviembre de 1922838
Madrid 21 octubre de 1922.
CIrcular. :Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo .
eon lo informado por In. Asamblea de la. Rlal y Militar 1
01'C.len de San Hcrtll€ncgí1do, S€: ha. dignado conceder n. •
los ,jefes y oficiales del Ejórcito eomprendid1)S ('n la
siguiente 1'010ci6n, que da pl'inc.ipio con D. José Enciso'
lIuE'rtn. y tcl'minl\ tOn D. Rw¡ino Gómez dú Pl'utos, las
oontw.eoru('inl1C'$ de la rcfel'i'l.11t Orden que se exprcsnn,
con la llllti14iiC'dnd ('¡Uf' !'cspuctivamente se les refialn, en
el ('oncepto de que los ngl ¡¡.ciados con la placo. que t1is~
fruten j)el)¡;iól1 de ('1'117., dehen cesur en el percibo de
ésta por fin del mes de In. antigUedad n. aquella Beñ\t~
lada., con fl.3:'l"'agl0 a kJs a:rt'ículos 13 y 24 del l'€gramento,
reintegrando en su caso lns m<:nsualidades posu-rio:res
qll¡C hubi<:scn pcrcihido contla lo dispue"to en el artícu-jo wrcero deo. la real Ol'di:lll de 8 de julio de 1918(r. I... n'G.m, 178).
Do ¡'cal oroen 10 digo a V. E. para fiU conocimiento
y demá.s efectos. Dios guardo a V. E. muchos afios.
Madrid 21 do noviembre de 1922.
SANCE:EZ G'lJEIl.RA
8cBo!'...
D. O. núm. 263 23 de noviembre de 1922
__~·... w__",._.__....~. o t •• , _, .••• _ •• _ .. ', ... '.
ANTIGÜEDAD
Armas o CneipOs
Idem._ .•. II ••••••••• l
Idem~ •• •• tI •••••••• ,
Caballería •••••••••••.
Condecora-'Ii==;:=====;:==





E. M. del Ejército ••••• T. coronel •.••• D. José Enciso Huerta ••••••• M ••• ••••••••••••• - 1" 7 julio ..... 1(.22
Infanterfa CoroneL....... :> Carlo~ GUerrd Zagala...................... 10 abril."." 1922
Jdem T. coronel... ••. :t Pe ira Suárez de veza y Rome. 24 idem 1922
Idem Otro.......... :> Prancis::o Ruiz de Portal y Fernández. .. ó sepbre... 1922
Idem •••.•.•.•.•.•••. Capitán........ ,.. S~r¡;io Oandoy '(tia •.• "............ ..••.•• , 22 julio. .••. 1922
Idem.•••••••••••••••• Otro.......... :> PIO Alvr:-ndea VIll"lbre........ ¡ 15 agosto... 1922
Idem •.••••••••..••. Otro.......... ,.. Antonio Puche Muñoz .•.•.•••••.• "......... { 18 Idem •.•. 1922
Iaem ••••••••.•.••••• Otro.......... :> José Cano Con. . . . • . • .• . • • . • . • . . . • • •• • • • . • 21 idem . • • 1922
Idem ••••..•••••.•••. Otro......... e r:.1adio MeqQo~a Meseguer.•••••.••.•• , •..•.• Placa.... 2 ?epbre. •. 19:a
Idem •••••••.•••.•••. Otro •••..•.•• :> Lo~<nzo G?-rCla Sdnt<;.s .••..•.•••••.••.••••••( " ~8 Idem .... 1\122
Caballeña ••.•• : ..•.. T. coronel..... :> LUIS Carva]al MelganJo . .•. '... 29 agosto... 1922
Idem •••••••••••••••• Otro.......... :> Ricardo Ch.nsa .\I1asé••• "................... 30 idem ., • 1922
Idem Comandante ,.. Pedro Sánchez y Sállchez "....... 24 sepbre 1Y22
Artillería•••.•••••.•. T. coronel..... :> FranCISco Warleta y Mdnadiez ••••• •••••••. 2;:, a,¿osto... 1922
Idem .••.•••••.•..••. Comandante.... :> Enrique de Uriarte Clavería.................. 19 sepbre••'. 19.t2
Ingenieros ". r. coronel..... :> León Sanchi~ P"vón. 29 agosto. " 1922
Guardia Civil Coronel ,.. Ramón Aceituro Rocamonde 28 iaem 1922
Sanidad Otro ,.. Eduardo coa Sdlarés.......... 27 junio 1922
E. M. del Ejército ...•.. Comandante... ,.. Abilio Barbero S¡,lddña.................... 1 agosto... 1921
Idem .••••..•••••..•• Otro.......... :> Joaquín Aramburo y Luque.................. 26 junio.... ;922
Icem Otro... ,. San iago Pascual Pifia............ 30 idtm.... 19¿2-
Idem Otro ,. Teó,Jul.) González Peral..................... 1 julio 1922
Idem •••••••••••••••• Otro.......... :> Manud Mratínez Martfnez .••••. ••••••••.•••• 1 idem •• •• 1922
ldem •••••••••••••••• Otro.......... ,. Raf,¡d Cebnán Cañas. • • • •• • •• • •• • • • . •• •• • • . 28 idem •• •• 1;,22
ídem ••••.•••••.•.••. Otro ••• i...... :> Asensio VIveros G llego.............. .. ••• 31 agosto... 1922
,. Jo é Cand'lra S stdo....................... .18 dicbre... 1020-
,. Guillermo De gado Brackembury.... • .••••••• 2:> octuble., 1921
:> Enrtque St!gura Otañ,) 1 ~br!l..... 1922
:> F"rna do Oonzákz Uelgado................. 27 lUUlO •••• 1(,122
.. Ju 'n Hcrnández J)íaz ,. 2b idem .. • 1922
Infantería •••••••••••• Otros ••..••••• :> Gracián Sáez Zuhia... • :¡g idem .• •• 1\/22
lO M.nu<'! Zdbala Sera........................ 28 Idlm .• •. 1922
.. Luis Bt'lda Mata. • . • •• . . • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • 29 ictem ',' • 1922
.. Ar,gel On,~c<l Oonzalez...................... 29 idem .\. •• 1922
:> Miguel Ri~zaMir............. 3u ldem .•• 1922.
\ J Miguel Lóptz Peña.............. 2R dicbre 1921
.. Pablo P,ña Sár>chl'z ,........ 24 mayo 1~21
.. Madano Fener E.avo ••••••••••••••.•••••••• 2 enero.... ,9,2-
,.. José López Casado ••..••.••••••.•.•••••..• 8 id. m . • .• 1022'
.. Je·ús I~ménrz O toneda ••.•••. ~....... ••••.. 14 idem... 11992222
.. Antonio Es\ a' tíoJ Escobar. • • • • . . • • . .• •.•... 8 marzo ••.
Idem Capitanes...... :> Salvo dor F. máll"'ez y Ro-lrfguez de Arellano .. , 7 !TIara 1922
.. Valero Campos Fernánd,z................... 24 Juma 11,122
.. Antouto Amp.rll Radua Arbizu ••••.•••.•••. 26 id,m .•• 1922
• Adolfo Ni b C stro ..•.••••••••.•.•••••••.. Cruz.... 28 !dem .••• 1922
~ Rafad Cruz Conde •.•••••...•.•••••. ; • • • • . • 29 Idem •• •• 1922
.. Feliciano Castel1ón López 30 idem 1922
ldero Teniente :> José M.A del Sa z Tovalina.................. 30 idem 19!2
... .. Tt"lesforo Monttjo Moptero ... ti"" •• f' 11 •••• t "3 julio. t •• , 1922
.. Alberto de León y Borrás.................... .5 idem •••• 1922
:> Lorer.zCl Lafutnte Van. ell. . • •• • • • • • • •• :.;... 19 idem • • •• 1922
.. Froncisco Bec<rril Abadía .••••••. ;........... 27 idem .••• 1922
Idem Capitones" Fide! Suárez Barahona •..••••••.•••.••• , ••. ; 28 idem •. '. 19,2
.. .. .. • .. .. .. • .. a.. .. .. Al R A - 30 'd 1 22
• varo eyero ccna....................... 1 em .... y
~ Eugenio Ximents de la Macorra '............ 7 agosto ••. 1922
:> Ptdr<' Rodríguez A roeída .•• , .'.............. 17 loem .,. 1922
.. José Oarcía Escám!'z....... .•..••••••.••.•• 20 iaem •.•• 1922
:> Pedro Luengo Benftez ••.••••.•.•••••••".... 21 ldem •••• 1222
Teniente •••••• '/" Antonio 'Luque ((omero. • . • • • • • • •• •••.••••• 30 l' obre. •. lIJ21
Otro ...... " • • •• ) Ceferino Sán, hez Segura. • • •• • • • • • • • •• •• • • • • 21 juniR . • •• 1922
Comandante ..... José Ranch [,íaz .••••• "..................... 30 Idem •••. 1922
• 1ldef 'uso Oarela Maygallo y Cuadrado. ••••. • . 14 ma~zo ~ .• 11J21
:> P,dro Alcr"ta y Urquilo..................... 25 abril •••• 1921
) Al1tonio Zarandona y Posadillo •••• ,.......... 1 ~ctubre •• 1921
) José O~l\l'ados Móngado e. ~ 10 hiem ••• , 1921
lO Argentino POlO Alonso..... í!2 febrer••• 1..,22
Idem , Capitanes...... .. Carlos de Bamola y Escribá de Romatl!.••". 2>J: ¡unio .••• 1922~ Mariano Praile Matesanz •••.•••••••.•..• ,. •• 26 Idero •• ,. 1922
.. José r ortés Pujadas ......... .'. .. .. • .. .. .. • .. 30 idero .... j 922
:> Niosio de Pab os Balbuena.................. 30 ídcm •• • iQ22
.. Bernabé Ricn Cortés .•••••..••..••••••••.• '. 30 idem ••• 1922
.. Luis I<iaño Herrero. 30 idem 1922
.. JOJé M." Gonzá1ez y Gonz51ez •••.•••••..••.. 1 julio.... 1\}..<2



























































20 ma zo ..
. 30 junio .




















Cruz.... '2 n' bre .. "






















15 ju 10 .
27 ídem .
NOMBRESEmpleosArmas o Cllerpos
Sanidad .".".,." .• t ••
ldcm •.••••••.••••••.





Idem.. ....... . .... Cllpitán..... .•
Iclem .••••.••..•.•.. Otro ..•••..•..
Idem ••••.••.•••••••• Otro •••....••.
Ingenieros ..••••.•••. Comandante ..•
Ide!ll .....•.•..•.•.• , Otro •.•.•••••.
ldem ..•....••••••••• Otro ••..•••••.
Guaraia Civil.. .••••. Capitán .••.....
Id,m .••••••••••.••. Otro ••••.••• ','
Idem •••••••• '" •.... Teniente •••....




Caba·1ería•••••••.•••• Capitán ..•••••. D. Victo'hn:') Ruíz Manzanares ••...••••..•••..•
Idem OtlO ~ 1'vlanu 1Núñe~ Llanos ..
Idem •••.••..•...•... Teniente....... ~ Santos Valhondo Arias .•.••••••.•.•.•..••.••
\
,. Bonifacio Guillén Or'ega ..•••••••.•••••••••
~ Babil Astram Larrdlde...••.•.•••.•.••.••.•.• 1
. ,. José López Gard I ••••••••••••••••••••.•••••
,. Manano Alizande de la Vega••.•.••••••••••.•
Artillería.. • .•..••.•. comandantes ••(,. Raf el Lato~reRoca ..•.•••....•••••••.•..••
~ José POYdtO v Osuna.• , • • • . . . • . ..... ••• , .••
~ Raf~t1A"gul0 Va'ela ..•.......••...•••.•.••.
, Antonio dt: Diego GarcÍl .
,. León Puig y Dúb'ar . . . • • • • . . . ••. • . •• • •.. ..
,. }ul'án Gonzllez Martíl1tz .•..••.••.•••..••••.
~ '\:'sús fa t v Llop s ...•.••••.•.•.••••..••••.
,. Guillermo Gil Ruiz. • .••.•.•••..••••.••.•.•.
,. loaquí I Tar. z na Aviñón .•.••••...•.••••..••
, f. derico Bassa forment ..•.•••••.•••.••••••.
~ José María Samaniego y Gonzalo .••••••••.••.
, fel"aro Conde BUlons " ••••..•.•.•.••..
~ M:muel Fernández Valdés .
~ Jo.;é Doming, ez p, lí l •••••••••••••••••••••
:t Cipría'1o Medi ,¡. Claver,;) •.••••.•...••••.••.•
~ Torib O Crespo Puerta • .••• • .•• : .•..•...•
~ fuan Cabdlo Martinez de Espinoso ••••.••..• _
,. feticiano SU1rez Goñi .
:> Y'cente Domínguez Oliver " .'•••••••••••.•••
:> Agu.; fn fa'ce- l<iga:1o ..
ldem •••••.•••••••••• Tenientes...... • IRidef°ónsMo CI'~ástBe:lanos Rodríguez •••••••••••••
:> aro 11 1 ,nl.sa • • . • • . . . • • •• • •••••.•••
» losé M ,rllnez Infiesfa . .• • ••••.•••.••••••••.
,. Anto io Ordóftel Gavilán ••.•.•••••••••••••.
» 1 coc ldi , Robks L br ,dor •••.•••••.••• '.•.•.
Intnldencia ••• ' •••••• Con:andante ••. \ ) qustavo Navarrrl Nieto •••••.••••••••••.••.
Idem .... • .•..••.•••• Capllán........ :> Francls~o Rua o Ub, lla... .• •• •••• .• •. . ••.
)
>> fl1r que Os·el Faj rdo ••••••••••••••..••••
~ E ril,¡tle Ji I é'lt'Z M"rales .•.••••.•••••.•••.•
Intervención Comisarios 2."'. ). f.dlla~do f, r~cr PJ ,.t,,·ja .•.•..•••••••••..•••.
• Roman As"l1)1l Glltlfrrez •••.•.•••••.•.•..••.
» Eméri,'o S l,s ü o jea ......•.•••..••.••••
Comandante.. »Agustín Van Ballmbe'gh n B~ldaji •.•••••••..
Teniente. . • • • •. ~ Hermc"el!ild .. Ni to I~ ld:11l •••••••••••••••••
farmacéutico. •. ,. Sa Hago Grc..;" y <.amps •.•..••.•.•••••..•.•
Capellál1 1.0.,. .. • losé G r, í.l Veg 1 ••.•.•••••••...••••.•.••..
Vetcrinbrio 1.0. »Juan Ibrlr~ :;:¡ancho •••••.•••••.••••••••••••••
Oficial 2.°. .. ) R.m:n RI-J.1áll Lopez .
Ob o •••.• '..... » f lomingo Llore ·tc Marrero ••••••••.••....•••
Idem '11 •••• ,1.' ) ••• _•• Otro .... "t •• , ... » Pedro CtU 1at Bui rtlg'o .. "... "...... 11'" ..... , , • 't
ldem Otro.......... , R~gil1f) G6mcz de frutos .•.••••...•••..••.••
Madrid 21 de noviembre de 1922.-Sánchez Guerra.
¡ODRAS CIENTIFICAS y LITERAIUAS SUELDOS, HABERES Y GRATIFrcACIONE~
Excmo. Sr.: Vista 111. instancia que V. H 0111'56 a este
MlnisLel lo con su eli:crito de 23 de septiembre último,
promovida por el sargento de la Brigadu DiscIplinarla
de esa plaza, Isidro ,del Valle Jiménez, en súplica de
que sea reconocidá de u.tilidad para el Ejél cito la obra
de que 0.'1 autor, titulado. ~Método práctico po.rll la for-
mnci6n de la cu.cnta anual ele los Cuerpoa dd Ejército»,
ti. los cfectos {Iol reglamento de recomp'ns!ls en tit'mpo
de paz; teniendo en cuenta que existen abras que son
vordnderanwl1te aclaratorias para resolver las (ludas 1I~'
latIvns al asunto ;le que E'e trnt.n, y 'Iue la pH'S011tndl1.
se limito.. a seguir los fll'Ocedll11lentoR prec'·pltw.dO'i "n el ,
rt'glal1lr.nto de OontablUdnd de 108 CUl'11Jns, pi ¡ley (r¡ttC!
Dlol'! gl1'l l'dc) A'~ hu f;(,l'Vldo 1eaolvr1' no pt·, 'CO(1c' cll'd:ll'!l.t'
-dicha obra cleo ntl1lcln.d ¡¡;enol'a.i, hll.l)l~'nclo vlslO P011 so..-
tiaracl611 el crl0 o Intc'rós lJtlI' el servido, dOtnostl'ndo
por el mencionado Aal"g('nto.
De reu1 orden lo ellgo a. V. E. para. AU oonoclroll'l1'tO
'! ~~e"mldM2 efectes. Dios guard~ a. V. E. muchos a'/1O$.
H.......... 1 de noviembre de 1922.
SmCI-rEZ GUEroU.
:Sefior Comandante 'general de Melllla.
Excmo. Sr.: Vista loa instancia cursada por V. E. en
13 de junio de 1920, y recibida en esto MinIsterio en
13 de ,íunio ÚltllThO, promovida por el teniente auditor
de primera del Cuerpo Jurfelíco Militar D. Máximo Cuer...
vo Hadigales, en súplica de qUI3 se conc'eda gratificación
de mando al -cargo de .Fiscal jefe de esa l'egi6n, que
d:'Sel11pl~ña; teniendo en CLlentú que dicho cargo no se
hulla incluido ('ntre los que 'dctel'mlna la renl oroen
ch'cular de 20 do diciembre eLe 1918· «(J. l•. nam. 350),
ni en la vlgen to ley elo ptesupuestos, el !tey (que Dios
g¡oa.rclc) so ha scrvldo dusestllllar la petición del J:lCCU-
i'ronte.
1)0 t'cal ot'don 10 dl¡.(o 1\ V. E. p!1.t'a ;;U Nmoclmlcnl;o
y dcm {1;.'I e rl'(-Lo..q. Dloll gil nI'cl(\ a V. K muchos nf1Oo'l.
Mutll'ld 21 do nov!c>Iú\.)ro dc 11>22.
SANcrrnz GtrJlml.U
Sefior Capitán general de la OOW.WP. reglón.
Excmo. Sr.: Vist!;\ la instancia que V. n. cursó a
este Ministerio en 19 de mayo l1ltimo, promovida por el
teni€mte auditor de segunda del Ouerrpo Jtll1dico MiJi~
D. O. núm. 263 23 de noviembre de 1922 841
.. --_ ...._-_...._.._~---._--_..- .._-------- ........_--,_.---_..._----~-- ....
4." Primer año ••• " Geometría supf"r;o-, descriptiva y
analítica; P".specliva, Dibujo to-
pográfiCO y de maqnmas.
, Inglés.......... i'nillf:'rO y stgun~jo curSi).¡Función de la Intendencia en losEjérc;los m'lde! nos. - Ejecución1." Sengundo año... reglamentalJa de Jus s-rvicios de!ntendencia en tiempo de paz.-
Leyes v usos de la Guerra.
\
Cont.ibiJidad geU'raJ ód E-stado.-
, ldem de Intendencia en paz y en
.:. campaña -lde ti e-pe Ídi en ~os
3." Tercer ano ••••• ' s ::rvicios del ra no de Gue;rra, y la
j interior de Cuerpus, clases, ofici-
r nas y mobiliario, ,
D. Nieusio Pou TUvas, con destino de asesor en el Go-
bierno militar dQ MenoreQ, en súplica de qne se le con-
..:eda la grlltilicación de mando de 4::;0 pesetas anuales,
seña;adas a los capitanes y asimilados de los cual'teies
genorales por l'ea~ orden "de 20 tle didemlJre de 1918
(C. L. núm. a50); teniendo en menta que esta real 01'-
'Cien fué aclarada por,la de 5 de junio d::l corrLnte año
(C. L. núm. 246), especifican«10 quiénes han t:e percibir
dicha gratificación, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente.
De real {)rden lo digo a V. E. para su col1ocilnitmto
y demás efectos. Dios gua,rde a V. E. muchos añd3.
.Madrid 21 <le noviembre de 1922.
SANCEEZ GUERll-t
Señor Capitán general de Baleares,
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
Mios
Estado que se cita
ASIGNATURAS
CONCURSOS
Oircula/'. Excmo. Sr.: Para proveer, 'COn arreglo a
10 que preceptúa el real decrrto de 1.0 de junio de 1911
(C. L, núm. 109), real orden circular de 21 de nla.ro
de 1921 (D. O. núm. 111) y c1t'mÍl.s disposicioncs vig"n-
te~. una p'uza de cDpitún profesor, ci.e plantilla, en la
}\cu,demia dC' Intendencia, que hu ele tl('~empt'ñar la
.clase dC' idioma fI'nneús, er Hcy (q. D. g.), ha tenido a
bien dispollt'r sc cek!)!'e c:l eot'I'e:::poncliellle eOllcut':>o.
Los que el('!'een tomar pa¡'t<~ CIl él, promovC'rán l'lIS
ir.htanCÍlls en t'1 ¡Úl7.0 c1t~ \'t'into dl:D~, (l, ('0111 ¡U· dp8J~
la fcdlll. dc' la ptd¡!ie!1,ei6n dI' Nta disposici61l, utom-
plllíll.dl1S elp 'as wpias ílli.t'gl'IlS do la", hojas dc sp¡'vi~
cios y d(' hl'C'hos J' dI'l1Iá~ doelll1wntns jlll<tilieativos tIc
su nptitucl, Ins I¡IlI' !'t'I'Íln C'!II'¡;:Jda~ dil'C',t:lam{'nlc'. y ('nn
ul'gelwiu, I~ ('ste l\lilli~tcl'Ío plll' k¡.: pl'inwlTs ,jl'fI'S r1P
ltlS ClIC'I'P()- ti \iI'¡lPllt1c'n('i;¡s, WlIlO PI'I'\'il'11t' la 1'( ul ol':lcn
Cil'cu:al' de 1:Z de m:lI':w de l!Jl2 (C. L. n(¡m, ¡¡'i),
cn 111 ill!rli)!('lH,iu dc' qllP lni< instancias q!le no hnj an
tcnido {'lItl';¡d:~ t'n P~tl~ ('entro dentlO del quinto clía
de;;p'!Ié~ ¡jpl p':,?,!) f;('ííalndl', :oc' i¡'m!l';ll1 liOl' 110 I'p.:-ihi·
da,;; con¡.;jgl1all\lo In,~ qllo :"C1 hall('n ;;II'vitm,Io en J)ah,:t~
res, ('an/tI'las y Afl'ÍC'n. :>i ti,'nl'l1 (;\lm1>:ldo pI ticmpo
d~' 0hlignlo!'in llrrmnl1l'ndu en dichos. iPl'¡'Hcll'io><.
, De I'eal Ol'c!r'n ~() ci I¡.;el a V. E. pal'a su 'C onoci l1litmto
y demás ('fc'~lo;:;. DiclS gUl1ldc a V. E. mucllcls afies.
Madrid 22 de noviembre u,e 1922.
SANCHEZ GÚERRA
('ireallll'. }<;xemo. Sr,: 1'111'11. proveer, eon18.rregl0 a
lb que P]'(>c"pt(m el real dr'cl'eh de 10 de junio d'~ J\)11
(C. L. núm. lOH), Jeal ol\lpl1 cil'eu:a¡' ele ~1. de m:1Yo de
1921 (n. O. núm, 111) y dNllÚS cfic;posidonc;:; vlgt'ntrs,
un,u. plaza dc t"niElnLc llYl1tlunle ele J)l'ofesOl', do plnntll'a,
en !¡n. Acac1elll ia de lnjcnrtell(~ia, que ha dc de,~cmpcñar
las supJtonclni'l d0 las elas's ql!l" Sú consif(nan en ,eL estado
que !1 contintl,ación so insol't'l, el Hey (q. D. g.) hft te-
nido a bien clh,poncJ' Sr! cnlehr" el eorresp(:nrlionte con-
cmSü. Los que tlc¡¡cen tomar par'tC" l'n él, promover{m sus
insll1nehlS rl1 el pla7;() cf-n v"int(J rlfl1S, a contar desc1e la
fecha de la publieaci6Jl de esta disposición, ncompnfiadas
de las cnpin¡:t !n!cgru.<; do 1f1s lJo,jas ue sorvi'eios y ele
hf'chos y d"nlÚS documcntos ,jtlstifientivC's de stt nptitud,
las que scrÍln Clll'Sadas clircrtn!Urnte y eon tll'g"nelu a
este Ministerio por los pl'imrr'os ;jefcs de los cllcrp:'s o '1
cJcvpnndrnp.ins, eomo prevlrl1c la 1'rnl O1'I1rn 011'",,1111' ¡le
12 de nHl1'7,r¡ dro 1f112 (C. L. nOm, 50), en la lJl1rlif.!"IH'I,\
do f¡ttr' lns InRI'ulleln;; ql1C no hl1ynn tenIdo rj'tl'l\tln en
esto Crlll,1 () c!r'ntl'o eJel quinto cifn dCS)ln'~c; del pinzo
lld'lnllldo, SfI lcl1dl'(tn flor no 1(J('lbld/1S, r.ons'gnal1clo Jos
que ¡;" hnl "'n ,~I l'vlrnc1o rn Bulrnrrs, Cal1nria¡:¡ y ¡\ rtlr-a,
!JI Ilrnrn rUl11'plldo <'1 tlcmpo de obligatorüt permnnen-
cln <'!n ('sto!'! tnl'rltol'lClR, ,
Dc p¡;nl ordc'l1 10 digo a V. E. para su conoclml,'mto
y demás cfrctos. Dios @;'Uf1rd00 a V. E, rollchos a:lk¡¡¡.
Madrid 21 do noviembre de 1922.
8efíor:,.
Madrid 21 de noviembre de 1922,-~ánchez Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de ncuerdo con lo
propuesto por el Dh'(.'cior de la Academia d.' Artiller!a
en 11 del mes actual, ha tenido a bien dispol1el' que
rl cOl11f1ldn ntc de uieha ,\l'llln. D. Jo,ú Hoja::; Fl'dgcms-
p'UI, pl'OlllUvidQ a este {!mp ~o por I'ea! 01·<.ICI1 de 7 del
e:q)l'(;satlo llll.." (D. O. núm. 2fiO) , t'ouU núe ('n ('omisi6n
en el <':Í111do Centro de Clbl'ñanZtl, hasta la t 'rmillllci6n
de loo eXíll1tt'lles CXll'UOldil111I'ios del pl·t'St'lllC· -<:U1'SO,
ti.. courol'midut! con lo que !'I'CCep(ún el nrtítulo 2:.! del
¡'ml dcerc!o ,le 1.0 de jUJlio de IUJ1 (l:, L. lIúm. 109).
De rcal Ol'tlc'l1 ~o digo a V. E. pUJ'u. ~t1 Wllo;;illlicnw
y demás erC'l:!ül'. lJio,; gUllnto n V. E. lUut;ho:; UD.os.
Matll'itl 22 tic l1ovi';lllbl'.(; de 1U22.
SANCUEZ GUElmA
Sellor Capitán gooerul de la séptima regi6n.
Sellor [nterventor civil de Guerra y Marina y del PJ:o..
t\lcturado en Marrut:)Cos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándosc justificado q11l:) los indlvidu08
que $ (Jxpl'esan en la sigllh~ntc: J eladún, q lle empieza
con Mateo Arias Dínz y termina c.on Juan CUll1:Il'asa
Camal'usa, pel tenccicn(Cf; a los reemprazos que Fe intli-
can, cstít11 comprendidos ('n r1. ar'(.jt;ulo 28,1 de la vi-
gcnte ley de reclutamiento, el Rey (l]. J) ,g.) Fe hit ser-
vido disponer quo se devuelvan a los inter'e~tdos las
cantidades que ingresal{¡n pítl'n reducir el tiempo de
servicio cn illas, según cartas de pago expedidas en 1M
fcehas, con los números y por las Dcl'gucion s de Ha-
cienda que cn la. ei tndu relaci6n se expresan, como
igualmente 1ft sumn que debe ser lcintegl'ada, la cual
]x'l'cibirft el imlivicluo que hizo rl (lepósito o la peNona
uulorl7.aclu en formn 1pf.'nl, sl'gún previene el ortfcu10
470 del leglaménLo dictado- para la ejecucipn de la ley
citnda.' •
De rO'1\l orden 10 <1igo u V. E. para l'Itl conocImiento-
y clemf1.l'I efC'eto.". Dios i:llnrde a V. E. much08 afie&.
MatIr·lr.l 2t do novicJlnbl'O ele 1922.
SANOREZ Guilimu.
Safior Capitán general de la cuarta reglón.
Seflor Intervent<'>r civil ode Guerra y Marina y del. Freo-
tectorado en Marruecos.
B42 23 de noviembre de 1922
-"""""'-"~j"""""""--" _ .._-_. -~.¡,-.-_.~




























































4 247 [dem ..
4.215 ldero ..
.2 674 Idern ..
r.554 idero _
4.32~ Idem .•••••























































1:,\ ¡dem. 19.10 2.378 Idem..... 500'





I~ -clem 1919 1,.967 ldem ••••
I dero. IQJQ 70 ¡clem ••••
28 enero. 1919 3.081 [clero .....
12 fehro. 9'Q 2.276 ldem ..


















20 enero. '922 3.c05 Idern •• ,.. 500
2 sebre 192(, 4.588 ldem...... 500











13 ídem. 192 2.76:; ldem •••••
li Idem 192. 4.870 ldero •••••
11 Idem 191<; 2.3 9 ¡dero • - ...
[, ft'bro. 1922 2.499 Idem••••••
16¡dem' 191';' 2.14Sldem .....









FECHA 1 Sude la Número Delegación qne ¿fe~e
Caja de recluta carta de pa~o de la de Hacienda ser rein



















I.dem. • ..... 1•• , ,o,
VillafranCll, 56
MlInreaa, SS,
rdero ••• * ~ 11 •































Idem .• ~ •. :.
[clern ....... TlIrrasll, 54...
Iclero ••••••. \{anre~a, 55
[dero,.. • • • • • Barcelona, 52
ldero....... I'arrasa, 54 ••.




ldem ••• , ••.
[dero "", •••
{dero. • • • . • •. {dero, 51 ••••.
Idem...... Idem,:3:'"
[dero • • • • • •• VilJafranC<l, ~6
[dem • •••• Barcelona, 5:1
{dero • • • • • •• ldem, 53 ••...





Idem , .... , . ,
ldem ••••••.
tdem ••• ".,..
·d ...m .•••• 1t
'dem ••..• ló
[dem ••••• ,
1922 Barcelona. idem ••••••.
J9I() San Vicente de
Sarria. • • • •. {dero ••••••.
1921 Barcelona •••• Idero .• , ••••
'922 Idem. ••••.•• ldero •••••
(919 Igualada•••• ,. ídem ••••••.
1922 ';anta Colomfl
de Gramant t {dero •••• , •
1922 \faLtoreU••••. [dem ••••••.
1916 t\renys de Mar [dem •••••.•
1922 Olesa de Mon-
serraL ••• " Mem... .,.
1917 Barcelorr·a .•• Id.::m •••.••
1919 Villafranca del .











Tarrasa , .. , ".
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1922 Br.rcdona •••• Barcelona•..
ll:¡:n (dem·.. •••••. Idero •••••••
1921 Igualada.. •• ldero •••••••
1918 Barcelona •••. Idem .••••••
1919 [dem •.•.••• Idem ••••••.
Francisco Vilarós Oliva ••
Luis Carcasona Pons ••••.
Ramón Ca,latilleu Grau •••




nech .. "." ~ t I9:;3~ Ourb ' •. 4' ~"
Pedro Collell Godovol. • •. 19;12 ldern • •• • •••
FrancÍ'lco Coll Esc~rdivoI 19'9 ralra~a ••••••
José Moll'fa Cluet Garcfa .• 19'9 Barcelona ••••
El mi~mo ... ,...........)0 )
luan Coll Serta. • • • •• • •• 1922 {dero .• t ••••••
Juan Diaz ('oromiuas ••••• Ig1~ Bergll ••••••••
Tasé Forti Ros •....•••••• 1919 I\rgentona ••••
Fernando EscardivolCarol 19112 RubL •.•••.••
Est~ban Esteve 'Romeu ••• 19112 ';ubirants .•.
José Ft'rrer Grarnunt .•••• 1912 Bdrce.ona •••.
Francisco Fernández Pe-
111cer 11 ' ".
Benjarnfn Garda Zapata .•
Francisco Grael1s RafoIS'•.
Santiago Casulleras For-
tezlI IglP Sablldell .
~an Carrera!! FffY ••••••. 19:~ Manresa •••••osé Cllpdc:vtla Pona •••• Igll; Bllrcelona ••••edro Coca Vilata .•••••• 19J;1 Hospitalet d ~
Llobregat ••
1919 Barcelona ••••
Mateo Arias Díaz •
Luis Alcobé de la Vega••.
Jaime Albareda Borrás •••
Sebastián A¡berich Jofre •
Carlos Balida Blanch .•••.
José María Bartolomé Fa-
rraz .
FrancIsco Val·g Vives••.•
Juan Bat.llle Cortés ••.•••
Salvador Besa Jener••••.
Pablo Ventosa Jarré••••••
José María Vilarrosa Hor-
tola •••••••••••.* •••
Eusebio Borren Macia .••
Francisco Olivares Renta.
Miguel Xlco}a Pona •••.••
Antonio L\aoobea Xair6 •.
Roseado Llongueras Rie·
ra." ...•. "' .. , ..... ".... 1919 Cabrils..•..•..
HUll1rerto Ma1'1.·ugat Mon-
rabá', ~" ... j f" 11" t 11 11'''''' t9~2 Barcelona 1111" fdem" ........
José 1\fllBuet Brlcha••••••• 1919 [dem...... , •• IdelIl ••••••
Offrardo Martí Truch •••• 1919 '\fasnou •••••• Idem •••••••
Juan Me~tres Escuraa •••• 191'Q allrceloJ11l. ••.. (dern •••••••
OanJel Mtlreno ~amO!l•••• 19U ldem•.••••••• (dem .
Celestino Monrlón Cnlomé 19l1;1 [dem......... ldem ••••••.
Pedro Morla Manonellas,. 19::12 (dero........ ldem •••••••
lntonto Morera Marcé ••• 1920 Sal'! MarU de
Toos •••••.;.t·6 rui~ Perram6n...... 19' Q r"relló ••••• ,
In ~tno , •• , " • " . I! ••• 11 , ,,» )
Prudencia Paree Plera • • • 1919 Barcelona••••.
JoaquBin Pé¡rez J~l:net••••• 1922 Sitges •.••••••
Juan aut std PIneda Jun-
C08~ .... 11"" 11 "''' • ... "" ...... 19IrO. Tarrasa .. 11'" ...
FederiCO Puerto Puerto.. 1922 ~arceJona • , ••
Juan Grat~lI Rit'ra .••••••.
Francisco Yll Padro •••••
José Hill Alabreda •••...•
¡>~etas





































de 1... de EIMieuda ller re·
cal10a -1tleexpldlóla .ntegra-
le pago earta. dé pitoS" da.
29 eJ;lero. 1919 3. 2 92 ¡dem .••••
28 tdem. 1922 4.221 Idem •••••
3 febm.
'922 soc Idem •••••
24 enero 19 9 2.488 ldem.•. o"
6 febra. 1919 692 Id.ero.••••
8 ,dem. 19:22 1.615 ldem .••••
14 ,dem. 19112 3·979 ldem.•• o'
15 ':nero. I92C 1.37 2 {dem .....
16 febra • 1922 4.4q8 Idem.••
lO idem. 19 19 t.313 ldem••••••
29 dicbre 19 19 3 97 2 Idem.s ... , '1;
26 enero. 192 2 3. S3' ldero •••.•
18 ídem. 192 2 2·444 ldero •. , f1'.
3° 1icbr<' 1(}19 4.24' dem•..•.•
2 enero. 1922 52 ldero•.••••
14 11em. 19 12 ~63 farragooa.
ó febr.). 1922 177 ldern •••.•
9 idem • 1922 340 'oeEn ...'". 1t ..
15 ídem. 19 2 1 53° Lérida.....
15 ídem. 19 19 58~ Idem .••••
S idem • 1921 1.1'16 lclem •••••
























Villafranca, 56 27 enero. 1921 3.oq9 Barcelona o
Barcelona, 52•. 14 f(¡bro 1921) 3.923 [dero •.••.
Mero, SI 25 enero. 19 19 2·7°3 [dero •••••[dero •••••••• 30 ídero • 1919 3.340 ídem.••.••
Tarrasa, 54 ••• Q febro. I9~2 2.075 ldero .....
Barcelona, 52 • 15 ídero • 1q22 4.3 29 ldern ......
Idem, 51 .•••• 24 enero. 1922 3.364 Idem.•..••
Tarrasa, 54 ••• 11 febro. 1921 '2 22'; ídem •••• _
Idero ••.••.. 3' enero. 1922 4.589 Idem.•••••
Blrcelona, 53 • 7 febru. 1922 1;3 t3 [dero ••• o'
.23 de noviembre de 1922
922 Idero ••••••.•
(<)22 ;dem .... '# ... t
1919 Idero •••••
'92J Valls •• ;..... Tarragona. o
,qz, ¡.·orés [dero .
1q22 ('arragona •••. 11em •••••••
Iq22 Torredembarra [den¡ ••••••.
921 rrerop, •••••• Lérida ••••••
'919 Lérirla ••••••• Idem •••••••
1921 lLit'iola '. Idem .
:>>> 1>
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Joaquín San Vicens Figue .
Jaime Cendra LIad •••••.
Pedro Serna Ferrer.•.•••
JJosé María Singla Serra•••
osé Solanes Divi ••••••••
Luis Sola Jover••••..•.••
S





na.. y •• ., f .. " .... " .... ,.. iI
Emilio Zamorano Albiñana
José ZanÓn rastellví •••••
Francbco Batallll Miguel, •
Pedro Llorach Moix•••••.
Buenaventura Icart. Pons •
Jos6 Garriga García ••.•••
Joaquín Laboria Esteve •.•
Ramón Fregola Fabregat •
Juan Caroarasa Camarasa .
El mismo 1 .. .. 11 " •• " , ..... Ir " ..
~ "
Sebástíán Quixal Llagos-/'I 92 I):ian Baudilio detera ••••.••.•••••.•••• í Llobregat ••
José María Ribas Cuenca. 1922 Barcelona ••••
Ramón Rindor Carol. ••· 1~'9 ldem •••••••••
Mario Ribas Bracons. •• 19 9 ¡dem .
Magín Ros Pujo'. •••••••• 922 Vila~ar de Dalt
Antonio Rose,l Borras ••• 1922 Barcelona ••••
Miguel Ros Marine. • • • • • 1922 [dem •••••••
Pedro Ros Puiol ••.••.•••• 192. Vilasar de DaIt
Juan Roura Torra•••••••• 1922 Santa Eulalia
de Ronsana.
Carlos Ruiz Flores ••••••• '92' darcelona ••
Rafael Sanahuja Brunet •. IgI9 Torrellas de
Foix ••••••.
B 1 ,Barcelona••.ras. • • • ••• • • . . • • •• •• 1922 arce ona ••••









"'ol<l ... ..-""'--.....-.----.---.-.-8'~-.-.------------------:-·-·~ll'-E-C-ILA-'-·~...-_·_-· ...---~_.----.-----.
S PUNTOS EN QUE FUERON ALISTADOS d .. 1.
'O ctlr.a de pt.gQ
NOMBRES DE: LOS RECLUTAS Ir Caja. ~ -=
:;¡ Ayuntamiento Provincia. -de recluta.
Madnd:'21 do;: Il\lvlembre " .. Iq¿2
RETIRUS
Excmo. Sr.: 1':1 Hey (q. D. g.) se hu s"rvido conceder
el l'C'UI'O PUI'U esta UQl'te, con el haber ;pasivo d,o lOR
ochenta y cuatro céntimos del sueldo de capitán, o
$!'un 420 pCRctns mensuales, a percibir por la Paga-
(InrIa do In DiI'('ccí6n general de la Deu.cla y Clases
l~asívas, al capitán de Ejército, alféroz-cabo do ese
Real Cuerpo D. Hufael Jiménez A11ramar, por haber
cumplid,) b eda~l para obl<lncrlo· el d111 2 dc:1 mes ac-
tual, dislJ011Íl'ndo, al In'opío Uompo, que por fin del (JO'
Hrienw llle~; so:. dadu de baJa ('n el CUCl1pO a que pel'-
IcncC('. ..
Do l'eal Ol'.¡Jcn ~o digo a V. E. pura su conocimiento
1" demás efedos. Dios guarde a V. E. muehoH u1'íos.
mndl'ict 22 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUElUtA
8cf!or ("'A)nlllllc1<mtc general del Real Cuerpo de Guardias
Alabardel'os. ,
8efiores Prcsidente deJ. qo~l.sejO Supremo dc Guerra y
·M!w1na CJ Intcl'Ventol' 'CIVIl do· Guerra y Marina J elel




Excmo. Sr.: Dispuesto por' real Orden 'Circular de
r; do octubre pr6ximo !paaado (D. O. 11llm. 225), en su
articulo 12, que, Mistnn a las Escuelas Prá'Cticas !J.ue
ha el.o realizar la octava.. Comandancia de tropas de
Int('ndcJ1cia. un teniente COl~onel, un .capitán y un te~
nlente del propio Cuerpo con destino en la Intendellda
generaJ m'1litar, y que no hubieren asistido .n. dichas
Escuelas en afios anteriores, el Rey (q. D. g.) ha tenIdo
a bien de~nar al teniente coronel D. Hermenegildo de
llonís e lbáñcz; capitán, D. l'rdl'O Casc6n Briega, y
t('nicnte, D. Pet1erico Vnlel1cial1o Gayá, lus tres ,·on
destino en -la. citada Intendencia general militar, de-
yengando las ind~mnizaciones reg;amenturias, con car-
go al 'Crédito de las ¡'opetidas Escuclas.
De' real orden lO. digo a V. E. para su 'Conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. mu·chos afio;¡.
Madrid 22 dc noviembre de 1922.
SANCUEZ GUEl:ffiA
HcñOl'C'H Capitán geJ.lCral de la octava rcgión y: Subse-
cl'du'rio ti.e cste Miniswl'io. . . .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro--
tccwrada en ,Marruocos.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El, Rey (q. D. g.) se ha servido apto-
bar 1M comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi~
nistcrio en 28 de julio elel corriente afio, desempeñad.as
en ~os meGOS de mayo y junio anteriores, por el p¡;¡rso-
nal comprendido en la relación que a continuación se
1nsort"8., que comienza con D. Benito Miranda Urquiza
y concluye con D. Eugenio Galdeano Roddgtl"Z, decl¡¡,-
l'li.ndolas. indemnizables con los beneficios que sefialan
• los arliculo.."l dpl regla'ITIento qUi\:'l en la m1ama se ex-
prol'1an, aprobado por real orden de 21 de octubre d~
1\)1\) (C. ,L; nüm. 844).
Do 1'001 orden 10 dJgo a V. E. paro. su 'Conocimiento
y' (lnell 'Con,JgulontC's. Dios guardo a V. E. muchoo afíos.
1f'udl'id 31 de ootubre de :1.922.
SANCI'IEZ GlJElmA.
Señor Co111JÍnc1ante general de Cauta.
Se1'íor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado .en Marruecos. .








'1 ~,....,A'<o .... I,~,JIIt'ol'/<j¡'l. ,.,", .....~_...... El
'11 que prlnciplll< en 'lU. $eI;;"l:. '"'To:;¡






l!Jl~cle~ • 1922 3 1 ~cle:n"119:2:2
I JUOlO. 1922 .20 JunIo. 1922
27lm¡¡yo '922 13 idem·.lI922
3rUniO • 192, 3° 'l.lem.. 19223 !ue.m.. 1922 i\( iñem•• t;l22
3IClcm.• 192¿ So Idem. 1922
27 mnyo. 1922 3 1 ídem.• 1<¡'1. 2
I junio. 1<i72 16 mayo. 1922
27 m"yo. 192 2 31 j nío . 192~
27 idem..




I ·~:~·.10 . 19221
~(?junio.1 192Z
..n , :r.. 11 3'
--------11-
OomisIón confedd.(filan I d.'lde 'In/} ltear
:residenciA la oom!JiOn
=:=-===
'rlem ... :o 'jOViedO •••••• ••• ••
[dem. • • • • •• lilem. • ••••••. ; , ••••
dem 111 • Idein .. ~ ,... "" t t" .
dem ••••••• IIdem •••••.•••••••••.
tdem.« ...... Idem "., ......... t 111."."
<1tm •• 1: * .. ,.,,. letero. '* '1' ,. .. l' •• ,. , .. "
dem "... ~ • ;1 11 lIdero .. 111 .ji" .,,,.,, i .. 'It ." f
Idrm , , " .... •. IIdem " ;., .. ",.." .. < 1"" ..
{dem "lIdero ••.•.
Iclem ••••• ,,¡Idem .
dem " ••• '" Ovieno .
dem .... "'" ».. Idem .. 1t .. ,. '" r" " .. " .. , 1; .. "
l\:tuán ••••• l.\oiacrid••••••••.•••••
j
ASistíi á la: convoc~toria)
de la E!:cl1ela Superior
• de Guerla, anunciada.
Tetuán ••••• 1Madnd. • por R. O. C. de '1.7 df'
mHr7.0 último (D. O. nú-)
mero 71) .41.,..... , ..•...
Tornar pal te en la convo-
catoria p~ra ingreso (>n
¡clem ••••••• IIdem 1 la E~cuela Superior de
dem ldem \ Guerra, anunciada pOI
R..O. de 27 de marzo úl-
tiU'lo(O.O núm. 71 •••.
\
'Tornar p&rtl:l en la convr:-¡
. catoda para ingresn en
Ceuta IIdem ' la Escuela Supt:rior deI Guerra ..•••••.••.•.••
En práctica~para m~( slros
a' meros clell!jércit() COI
arre¡;lo a la n gla 5.'''
R. O. C. de 13 (le (li-
oíembre de 192: (Diario
Oficial núm. 27(¡) ••••.•
Idem •••••• (Madrid. •••••••••.. • (¡Convocatoria Escuela Su-
perior Guerra •••••.•••
Idem •••.•.. f • lI .
Jdem.f ~ •••••••••• ~.
{dem f _ .





,. Joaquín Domínguez Artero •
~ Enrique Navarro Sagarra•.•
Ol_
1 -1 I~~~¡ll fUN~ 11" .... _~------_..







&Sn. CaY. Madrid. 2 ••• ¡Alférez: ••••• 1D. Benito Miranda Urquiza, •••
Idem ••••••••••••••• 'l0tro ....... , ,. Miguel Bianqueti Gutiérrez.
Bón. Caz. Barbastro,4. Alférez..... ,. Félix Dia'z Díaz .
Idem Llerena, 11 ...... ¡:Otro .•••..•, ~ FedencodelaIglesiaNavarrc
Idem!.. • • •••. •. •• •••. » El mismo •••••••••••••••••••
Idem ¡AjUstador"'1 ~ Rafael Gouzález Fernández.
Idem -•••••••• Otro ••• •• ~ Ram6n Corbalan Alvarez .
idem Otro ~ Tomás Berna! Figueroa ••••
Com.- Arí" Ceuta; ITeniente ~D. Francisco Javier Ayensa y
.. ~",.,It', ""tI; Rmo ,. ., .
Alférez ••••• 1 ,. Virgilio Leret Ruiz. • • •• .•
,. El mismo •••••.••••••••••••
R ! fa Sallo &-.. )capitán •••• D. Alfonsó G6me;¡; Zarazibar ••
ego U. err , ~:t'l~:ro ....... ~ Joaquín Cañada Pera.......
Otro ••••.•. ,. Alfonso Gómez Zarazlbar•..
Otro •• '.' • .• ,. Joaquín Cañada Pera ••••••
AlfF.,rez • • • .• ,. Mauuel Estradas Manchón ••
Reg. Caz, VitorÍ2l. 28'''1
de Cab."'••••••••••• Teniente •••
Reg. mixto ArU' Centa Ajustador. ".
Madrid 31 de octubre de 19:z:z.-Sánchez Guerra.
D. O. núm. 263 23 de noviembre de 192!Z
- --,. --,,- .-.' -_._--_ _--_. -_.,.-------_.._---
815
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el certificado del I'B'COnocimieuto
facultativo sufrido por el capitán de Intendencia", de
reemplazo llar enfermo en esa región, D. Emno, Vpa
Ah'arez, en el que se hace 'Constar se halla le~labeeldo
y en disposíci6n de prestar el servicio de su clase, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la vue:ta a
activo, que1ando diEiPcnible en ~a misma región, hasta
que le 'Corresponda ser colocado, según previene la
real orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. núme-
ro 249). .
De la de S. 1If. lo digo a V. E. para su .eonqcimieuto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ03.
.Madrid 22 de noviembre de 1922.
Señor Capitán general de la primera ;regi6n.




Excmo. SI": El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de ln-
t{'nen<:ión ;\1ilit,ll' que figuran en la ~iglliente rclaciúll,
que da p¡'incilJio c(m D. Sipo Nomo lIuerta y termina
con D. Servnl1llo M.uH'll<:O neja, pasen a senil:' 10$
destinos que (l1l la misma so les alSigna.
Do real 01'(\(111 '0: digo l1. V. E. para su 'Conocimi(ll1to
y demás efectos. Dios gUl1.l'de l1. V. E. muchos añus.
Madrid 22 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GUERM
Sefiores Capitanos gcne!'!l.J('s de la primera, segunda,'
t<Jl"CCl'a, Cl1l11·tn, quinta, se,xta, séptima y octava, re-
giones, Comandantes generales de Melilla' y Larache y
Subsocrelal'Ío de este Mini¡;terio.




D. Siro Alonso Huerta, ascendido, <le interventor del
Parque de Artilleda de Ejército de Córdoba, y en
'COmisión en la socdón de. Inte-rvenci6n de este jI'fi-
nisterio. a se-cretario .de la Intervención militar de
la sexta región (art. 10). '
úomisarios de Gnel'1'll de pr1merll 'clase
D. Emilio Elvíra Zapata, de interventor de los servJr
dos de guerra de la p~aza y ¡provincia de Oviedo,
a interventor del Parque de lnteDKiencLa, .de Bur-
gos (art. 1.0).
;) Ram5n Tomás Ferré, de intE:'rventor del Parque de
Intenden'Ci.a, de Sovma, a interventor del Parque de
Intendencia y Co:misarl0 de Guerra <le la plaza y
provincia de Sevpla y revistas (art. ;Lo). •
Comisados de Guerra de Beg'llnda clase
D. FranciRco Cibl'án JJnot! de Comisario de Gtlerra de
la plazo. y provincia de Badajoz, a interventor del
gl'UpO de Hospitales mJlitares de Melllla (artrcu-
lo 1,0).
D. Ricardo Sanz Adelanta-do, de las ofidnas de la, In~
tel'yención militar de la ter.cel'a región y revistas,
a ll1ter\"entor del Parque de Intenden'CÍa y dkI de
cama;paña de Larache (art. 1.0 ).
» Jua,n tie Sola Repollés, de Comisario (le Guerra de
la plaza y provincia de Huesca, a Comisario de
Guerra de la p:'aza y provincia de Segovia (artícu-
lo 1.0).
» Julio Sanz Sando\"al, de ayudante' {le .c.amp<J del.
Interventor de Ejército secretario de la secci6n de
Intervenci6n de este- Miniaterio, a la sección de
Ael'onáutica (art. 1.0 ).
» Aurelio Gómez -de Rozas, de Comisario de Guerra de
la plaza y provincia de Cáceres, a Ccmisario de
Guerra de la plaza y provincia de Badajoz (ar-
tícu:o 1.0 ). .
» Enl"ique Osset Fajardo, de Comisario de Guerra de
la plaza y provincia de Huelva. a Comisario de
Guerra de la plaza y provincia de Cáceres (artícu-
lo 1.0).
» Cayo Laguna Oliver, de interventor de Transportes
militares de Barce~ona, a Comisario de Guerra de
la p:aza y provincia de Hua<;ca (art. 1.0).
»Fernando Rniz-Tri:lo Figneroa, de ayudante de
campo del Interventor militar de la 'Cuarta l'egi6n,
a interventor de Transportes militares de Barcelo-
na (art. 1.0 ). •
> An<ll'éS González Ba~lesta, de Comisario de Guerra
de la plaza y provincia de Segovia, a las oficinas
de la Intervención militar de la tercera regi6n y
revh::tns (art. 10).
> J06é Corazón Garcfa, ascendi<lo, de las oficinas de la
Int(ll'vcncióll militar do la cuarta regi6n, a Comisa-
rio de Gl1<>l'ra, de la plaza y provincia de nuelva
(nl'tíC'tllo 10).
;) Hica¡'c1o Fortlín Covarrubias, ascendjdo, de inwrvm-
roI' de Jos servkios de Guerra de la. pInza <1e J\l-
.cázarquivir, a disponible en la primera regi6n.
Oficial prfmeró
D. SC1'vando M!lrcnoo R('ja, de la sClCci6n de Interven-
ción d!l esto Ministerio, a interventor de 'os servi-
cios <1e Guerra de la. plaza -de Alcázarquivir (a1'"
tíel1lo 1.0). ..
Madrid 22 de noviembre <le 1922.-8ánehez Goor.ci.
----.--.....,---------
SeccIón 1J DIrecCIón de Cría ClIlJnUar 1J Remont,
INDEMNIZACIONES
Circular. Exemo. -81'.: El Rey (q. D.. g.) se ha 8el..-
vido aprobar las autorizaciones concedidas por los res-
pectivos Capitanes generales y -de que dieron cuenta.
0pol'tuna a -este Ministerio para asiste'noilt al conr.:U1 so-
hipico celebrado en Corufía durant(' el tlle~ (11" l1gt1sto
último, de los oficiales comprendicJos en la rolaci6n filie
a continuación se lnserta, que principia con J l. "ti' Illlllel
B.almori Dfaz y termina .con D. Casiano Velloso y Pércz
Batalla, los que han concurrido con los cab 11 ·8 nu' ('n
dicha relaci6n se expresan, declarando con cJ"11'cllO a
los beneficios que determina el artíoulo 17 del l'eglu-
m€'l1to de 22 de febrero de 1905 (C. L. nüm. 33), a los
oficiales que hayan asistido solamente al ntlmero de
concursos hfpicos. qu¡:" como máximo, prefija la real
orden circular de 8 de abril de 1916 (C. L. núm. 74).
y no exceda del que expl'esa la soberaoo disposici6n d(,}
30 d~ abril de 1.908 (C. L. nl1m. 71).
De Teal orden lo .digo a V. E. para gU conocimienro
y demáiS efectos. Dios gua.rde a V. E. mucho¡;¡ atIOO4
Madrid 17 de noviembre de 1922.
1Se'or•.
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.cuerpos Clases NOMBRES Caballos
Reg Lanceros de la Reina ...••• , Teniente •.••••••••
Mini"terio de la Guerra.... CaPItán •...•.•••.•
Re¿-. Caz. María Cristina •••••... Alfér..z .••.•
Bón. Radiotelegrafía de campaña. Prof. 1." equitación
Reg. lnf". Asturias, 31. ., ., Otro 2.0 .
Escuela de Equitación ••..•..•. Teniente •••.••••••
idem ••.••..•••..•..••...•... Otro ••••...•.••••
Idem Sup~riorde Guerra. . . • • •• Otro ••.•• • .•••..
12." reg. ArlO. ligera... •.•••••• Otro •••••••.••••.
2." idem ••....• _: ...••....•• Capitán••.•••..•..
Reg. D-aganes de Santiago .••••• Teniente..... • •••
loem Moatesa • • • • . • • •• . •• • . • • Otro .• H • ••• • •••
Idem ••••....•..... -... . • • • • •. Otro .••..•....•.•
ldem Lanceros de España ••.•••. Capitán•••••••.•••
fd..m de Barbón .••.•••••••••.. Alférez .•••••..•..
ídem.,•••.•.••..•.••.••..•••• Otro .•.•.•••.•.••
I·jem Caz Alfonso Xlll •.•••••• Capitán .•....•...
Capit..nía general 6." región .•••• Prof. 1.0 equitación.
6.a Comandancia Sanidad Militar. Otro 2.° .
Reg. Cazadores de Galicia .•••.•. feniente •••••..•••
Idrm . ti •• , lo 11: ,. • • .. .. .. .. .. .. Otro '1 " ..
ldcm " :1< ~ •• .... Otro ..
D. Manuel Balmori Díaz. • •.•.••••.•• Alí YViolda.
> Miguel Zabalza de la Fuente .•. , .• Golpeo.
:> Anto~io A;:talejo Ca~pos •.....•••• Vivddor y Fama.
:> FranCISCO Jirnenez RUIZ ••••.••••••• 01'lroso.
:> Alfredo 'I.1ayoral Díaz....••••..•.• Botaina y Cabritilla.
:> Ennque Hen á dez Enciso. . • . • • . .. Factotum y Lady Luig.
:> N rmes'o Martínez Hombre. . • . • • . .. Diestro y Tt:mperal.
:> Joaquín Isasi Irasm,ndi Arostegui ••. Enclavado.
:> Juan]uJel Peón Alhavcg .
.. G.:rmán de Castro GÓmez.•........ Conforto y Esor.
:> Ramón Muñiz Balbuena......... . FrecuentadO' y Pampa.
.. Ramón Rebol'e 10 M ynet .••.•••.•. Cliché y Acalorado •
.. Francisco Ul1a,.ta París •.••.••..•.. Decorúso y Flautista.
.. Alfonso ]u<ado BaTflos •.....••••••• Meseta y Bustel.
:> Ernestino F,rnández Bastida...•.••. Despego.
:> Félix Díaz Mat '0 • •• .. lIra y Caslori.
:> Benigno Aguirre Erdccia...•.••.... Cofenda....
:> Antenor Betancour GonzáJez . Luzbel y Olvidoso.
:> José Herrero Moriones , ••••. Abesamo y Aspada.
:> Antonio Bermúdez de Castro ..•••.. Rem'lgo.
:> Antonio Sanjuán Cañete•...•..••.•• Desafiado.
:> Casiano Velloso y Pérez Batalla ••.. ~ Agitanado.
Madrid 11 de noviembre de 1922.




ti la Sub&eeretaría y Secciones de e!te Mlnilt..lo
Y de las Dependencias centralft.
Seriar...
]bC.c:mdB. Seriores Capitan(',s gom¡rales de la p'l'iln,era y
sexia re¡lones.
DES~1'LNü8
Oircular. De orden del Excmo. Sefíor Ministro de la
Guena, el 'soldndo dclregimit'nto de Infantcrta La Lenl-
tac] núm, .30, Agapitú Roblo:lo Arl'ibSis, pasará destinado,
en -concepto de a¡gregndo a la tercera s·eooi6n de la ji'::s-
'Cuela Centrol de Tiro, siempre quó no pe.rtooczca .Ill. bao
ta116n e:xpedici<O)1ario. .
Dios gunirde a V... muchos' ailos; lIfndrid 18 de no--
v1l11l;Ubre de 1022. I '
Sm01"l:EZ GUElllU
Seliol' Capitán g,mornl do la primero. regi6r¡.
8eITop Jnwrvcntol' civil da GU<'1 ra y Marina. y del Pro-
t:'d01'aclo e¡l MaJ'ruccos. .
..;..---..---------
por ciento, pOlo no habel' ser-vido como tal piloto el
tiC'nlpo que determina d apartado d) de la :real oT'den
<.:ÍJ'Clllll.l· de 17 de Sf'}ltiembl'c de· 1920 (D. O. nnm. .210).
De 1'C'nl orden lo digo n. V. !.;. papa l':U ronocimí!.!pto
y demá.l.\ cl'<'Ctos. Dios ~UUI'(¡t~ t1 V. E. muchos ali')S.




)<;¡:{'nw. SI'.; Vil':ln. la. illbtllllcia promovida lJo!' <'1 sa,1-
w'nto de complemento <1el Servicio 'C1e Aeronáutica Mi-
litnr, D. Jel'6nimo Mal·tos RodrYguez, piloto múlitar de
M'l'Opl:tno. en súplica de que se le conceda d <"m:pleo de
al¡'('l,(>Z <le'. {:omplcmC'nto del l'cforido selvicio; y ten.'endn
t'n cw'l'Ita laFl ('jr'(!un"tnnciaFl especiales que en el mismo
('oncu¡)"l"bn. ('1 Hey (c¡. D. g) sc ha 6(,1'v1do acceder a la
l~tjcíón del J'('cUl'I'<'ntC', pT'omcviénclole a dich0 em[)lco
'('on 1:1. o.ntip;ü('<1o.d ,de esta fecha, quedando afec:to a la
®ccl6n elC' complemento de la escnla del aire ('n el roen-
<'Íonndo s~J'vj(io.
Di"! 1'0ft! orden In .aigo a V. E. l)ara su conocimiento
y dem(t.C: cf<'Cto,c:. Dios gua:rd." a V, E. muchos nf1.o.<;,
Mn<lr'id 21 {1(~ noviC'mbre dc 1922.
SANC'.fCEZ GUERJU
S~'fí01' (.~apitán gen(!t'al de la priroer-a regi6n.
SC'fíol' IntC'I'vcntor civil <.le GUetra y Marina y del Pro-
iC'ctornc1o en Marruecos.
J~"(;mo. Sr: Acced.i(mdo a Jo solicitado pOJ.'l el te·
niente dI' Infanter1a D. José Jácomes, Marqués d~l Pra-
no, l1i loto mi1itn.r de aeroplano, y con destino en el
Servicio <1e Avinci6n, el Rry (r¡. D. g.), de acue'do con
10 prnptll"st.o por el General DlrC'Ctor del SC'l'V'icio de
A-c"f'()nnu¡1;ica. se ho. servido disponer 'que el ofici al de
T'cfercndo. C¡lllSO baja en el citado destino y qUl'de dis-
TlOlllh!~ <'\1 la primera. l'egi611, pasando l1. la sftnaell5n
oC) dl'. 1M FlC'flnludnl': ('!1 el vip;ellte :reglamento del tefe-
Mdll $<'lvlc1n, sin derecho 1\1 irso do la. insigniá ni al 20





J(elación del personal de trapa del mismo a quien se ha concedido comproTlÚSO de servir en}Ua!, periodo en qllt 11 1&1
dasiflro () duración del compromiso y premio de constancia que les corresoonde. con arreglo a lo PrteePtruldO llZ real
.,den circular de 11 'de. agosio de 1920 (C. L. núm. 195).
l.er Tercio.
, ."
m t> ~ 'IPr~mia mm" o O" flecha Duración 'sual de fled1a
;;¡¡¡ .,. en que empieza del constancia en que empieza
oman- !2.§~ el nuevo . que les la percepción
ClB.1 NOMBRI$ a!2.~ c.ompromiso camprotl1lso d del premio Obaernclou.~':~ I-----I----------!m~I~I~~I~':I~{UFF '"'I~IAfi' -~-----
)
sargento. Enrique Garrido Rodríguez.. 4 11 1 sepbre • 1922 Indeterminado ..•.•;1 60 • 11 1 sepbre • 192¡' *
Guard. j'. Julián Mufioz Macarro •• .••• .í 1 octbre•. 1922 4 1 ': -. 27 ~¡ 1 octubre. 192 I
ldem..••• Inocente Iruela Bravo.. ••••• "1 18 Idem ••• 1922 4 • \", ,: 27 :"1' 1 nobre •• 192
Idelll 2.'•• Jnanicio Rodifio Fernáudez.. " 1 Idem •.• 1922 -l > \ > ". 20 • i
l
; 1 octubre. 192\
,Mad<id••• ,'Corneta.. Mav~ismi.l.ia.n•.o••d.e.l.a.s.H••e.ra.•s.C.u•.e-. .~ . • 1 12 Ident •• , 1922 4 • • L 20 .' 1 novbre. 192
Guard.2." fabiá Villanueva Martinez... ..,. ".1 20 ,. 1 sepbre • 19221(1)
Idem .• '" Luis Gómez Martín. . .. . •• • . ,:¡. . . > > , 20 • '1 1 octubre. 19221
\
OUard. 2.' Mariano (¡¡¡lindo Martín..... , '1 () sepbre . 1922 1 . l' 20 ; I octubre. 192 1Cabo..... Francisco Mufloz López. •••• • l' I novbre. 1m 4 .. ,20, I nobre •• 1921
Ouard.2." Reml¡¡;io Lobo Gonzalez..... ,', 1 ldem ..• 1922 4 • • Ii 20 '1 1 novbre. 1
Se¡¡ovia ldem RosariO Jlménez Rodríguez.. • I <4 ldem, •• 1922 4 > , l' 20 > I dlcbre•• 192
... /Idem Millán de Santos Merino.... • 121Idem ... 1922 4 • I "1 20 > I 1 dicbre.. 192 '
ldem •••.• Pedro Plnela Alvarez ,¡Continúan con el que se hallan sirvien'll 20 , I I novbre. 102 I
Idem Julián Alollso Lobo " do por corresponderles entrar en po- :./O • 1 sepbre • 192
ldelll Mariano Gnrc!a VeJuco..... , \ seSión del menor premio de const~eiall 20 I • 11 1 julio ... 1192 ,
(1) Continúan con el 'lile se hallan sirviendo, por corresponder!e~menor premio ue constancia.
27
27
~ abrll. •• 192
8 sepbre • 1922
2.0 Tercio
1 sepbre . 1922
1
1 2. ¡¡ 17
11
50 ~p"" _1113 ldem ... 1922 1 4 20 octubre. 10224ldem •.• {mi 4 ; '1 20 ¡dem.... 130 ídem ••• 1922 4 • ! 2U Idem ... 192
1 octubre. 1922 4 . " 27 Idero ... 1922
'1 Continuación
I Idem : •• 1922 2 2~ ·'}.7 ídem ••• 1922 hasta cumplir51
"
atlos.
1 ldem ••• 1922" 4 20 ¡dero •••' 1922
1 idem .•• t~11 4 20 Idem ••• 19J idem ... 4 27 ídem ... 1921 idem ••. 1922 4 27 ldero ... 1922
1 ídem ••.. 192 4 27 ldem ... 192
8 ldem ... 1922 4 20 tlobre... 192
1OIdem ... 1922 4 20 jdem ... 192
12 Idem ••• 192 4 20 ident. " 192
(
Sargento. Leonardo Ruiz Garcia..... .• 3.-
Guard. 2.' José Lucas Pérez........ ~ ... 6 aftas ..
Otro.. .... Matias Jiménez Martinez.. . .• 6 ídem..
C\lenca...'¡Otro .•••• Raimundo Tierno Tierno•.•. 6 ídem..
Otro 1.".. Juan Oarcía Valiente 16 ídem.
Otro 'l." •• Dcmetrio Hnerta Martínez 16 ídem
I Otro, •. '" Angel RObles Alonso•.•..•.. 6 ídem..
Otro .•••• LuIs Monja Olmedo....••... 6 ídem.•
Olro...... Leandro AJanso Rosado..... 16 ídem.[oledo ••• Cabo ••••. Mariano Martlnez Sálz....•.• 16 ídem.
Ouard 2.°. Julián Ferrel' Bellver ........ 16 ídem.
Otro.••. " Vicente Mufloz lIlán •..•.•• ,. 6 idem,.
Otro.. Lorenzo Sarro Gil ..... ... •. 6 ídem.•
Otro Manuel HernándezRevuelta.• 6 ídem,.
Individuos con derecho al
mayor premio de cons-
tancia.
Idem ••••• Cabo Lucio Prado Ruiz 16idem.
Cuenca ... Guard.2." Angel López García 16 idem.
3.er Tercio.
Gerona.. SuboíiclaI. D. Angel Larrea ROdríguez•• ,
tlerona••• Otro...... • Cástor Pérez Círuelos~ ••
Barcelona. Guard. 2," Félix Gómez Royo ..
Gerona. . Corneta. • Fellclano Pérez Cabrejas.•...
Barcelona. G\tard. 2.'. Fructuoso Luis Bravo •.•••••
Oer.ona ... Otro l."... Antonio Fetnández Moguer .•
Barcelona. OtrO 2.' •• Adolfo Rojo Echevarría•.•.••
Gerona Otro José Vicedo Vlcedo .
Oerona Otro l.ucas Tvus Vatlle .
Bareelona. (¡Iro..... Abdón Modesto Porcar ••.•••
Gerona •• Cabo..... ~aclnto Barc.eló Ocho¡avla•••
Oerona••• Ouaró. 2,' uan l."ont Martorell •••••••••
Barcelona. Oh'o..... os~ Alenda Albel·ola•.• , ••••
Barceloua. Otro..... autista Plquerea Cabello .
:6Itrcelotla. Otro 1.' " Pedro Martín P~rez .
Clerona••• Otro 2.' '. Alluetln R.atero SáncM%•••••
SIU'liOl1to acogida al Real
decreto.e lftj de noviem-
. bre de 1908.




julio.. .• 19221Ilndeíinldo .
4." 1 agosto.. 1922 ldem ..
• 1 octubre. 1922 • 2 ,
, 1 sepbre. 1922 4
• 1 octubre. 1922 4
, 1 nobre .. 1922 4
3 octubre. 1922 4
5 Idem 1922 4
10 ldem 1922 4
'le ídem 192, 4 ' ,
1 nobl'e... 1922 4
6 abril ... 1922 4
21 sepbre .. 19!a'2 4
3 oclubl·e. In2 4,
24 ídem ... 1922 4,
I nobre... 1922 4





































1 julio.... 1922~A dld1 agosto.. 1922 scen o~.
l' octubre. 1922\ContlnulIclóll.
1 sepbre. 192~1 qctubre. 1922
1 {¡obre... 1922




1 mayo 111 octubre. 19. POI' reunir6afloa
1 nobre.. 1922 de aerviclos en
1 Idem 1922 1'1111.1.
1 ldem 1922
.1 dicbre •• 1~~ contlllUIl~iÓn con
I 1101 benel'lelcloadelar!. (l'
D. O. niim. 2M23 d.e noviembre de 1922
.... -. ... " • ..,... .•~.~..~..~.~.......,... .......-YC'~·............~<~f ............... :-~r.. ......... ;c;~.......,...,.,.tc848
Huelva '" Otro 2,' •• Juau Monroy Alvarez .
Idem..... Otro...... Emilio Domingnez Serrano ..
ICabllll~ria¡Sargento.• Fortuuato del Olmo MartineZ!
\
CabO••••• D. Ricardo Ruiz Domlnguez.
. Otro ••••• Ricardo Nadales Prieto.•• , ••
Otro.. ... Enrique Llerena Ginés ..... ,
Snillll ' ••tGUard.1.o. Manuel Vergara Prieto .•••••
Otro., ••• Juan Peña Pérez•• '" ., .. , •.•
Cabo••••• Santiago Sánchez Dávila ....
Caballeria Guard.1.&. Clemente Muñoz Moreno••. ,


































:; 8 !t f'~cÍ1a Duración Premio f'~cha
;;-!il 8. ~u que ~mple%ll d~l m~MtUal die ~n qu~ =plexa
n ¡o '" el nnevo cons anc a la percetv'lón
..'" Po compromiso qu~ les ..~'.!!.g.~ compromiso corr~sponde del premio Observaciones
;;:(),::; !I,-,=;===::::::==!t==::¡::==::;:::::==f!===;:=='Il==;:===::,::=:!1fi! ~l~l~ ~IMes~sIDí:S ~:l~ Dfal~!_A_ñ_oHI _
11 octubre. "192'1.· > 1" 60 1 00,1 11 octubre '1922
¡l. 1 nobre.•• 1922 4 > > ii 27 50;! 1 nobre..• 1!
1 l<lem ••• 1922 4 > j • 'í 27 1 50'1 1 idem ... 1
'¡ 1 idem ••• 1922 ? >. > :\ 27 501 1 idem ••• 1m
11
1
" i l~:;:; ::: i~~ : : ',' I,i.
l
; ~~ ~gil i ~t~w.::: i:
" > > >' • ,27 501 1 nobre..• 1 Por eumplir lli
i¡ lo I años d~ serviciQ
II 1Inobre..• 192~ -1 > > ¡¡ 27 50 1 ídem •.• 1922
11 1 idem ••• 1922 4 • • 'j'¡ 27 501' 1 idem... 192 ¡Continúan con el
I I 'lue se hallan1 • > >. > > I 27 50 I 1 octubre. 1922 slrviend o por
> • • > > > 1 27 ~50 1 abril,., 1920 haber solicitado
mayor premio
de constancia.
1 nobre... 1922 " " > > ¡'I 27 1 nobr~.•• 1112
• • > > • > 27 50 1 dicbre•• i~ Por reunír 16
b • 'l~' atios d~ servicIo1 no re... 1922 8 14 27 1 nobre... J!rZ< Hasta cumpllr la
!I
wadlon;oSll pa-
2 ídem ... 1922 2 , , 1.7 50, 1 dícbre. 192< ra el retiro.
22 o~tubre. 1922 4 • • 1.0 00' 22 octubre. 1922
1 llobrt·... 1922 4 , '!I 20 ~ool 7 nobre... 1922
1;1/ octllbr 19'22 4 , • ¡I,j 20 ~o 29 octubre. 192<
10 lrlem t~2 4 • • 20 1 nobre•• 1922
17 idem 19U 4 > > 20 1 Idem, •• 192
15 ¡dem ••• 1922 ,1 • '1 20 00; 1 ídem ••• 1m
10 l1"bre... 1922 4 > > 20 00 1 ídem ••• 19'22
13 octubre. 1922 4 , > 20 00 13 octubre 1922
7 llohn·.• 1922 4 > > 1 20 o~ 1 dlclm•• 19~~.
22 Idem ." 1922" , > 20 V(J 1 Idem ••• 192;q
28 octubre, 1922 4 • > I 20 00 1 nobre.•• 1~~1
1 llo\lr~... 1922 4 , • 1 20 00 1 ídem.... 192<1
1 ¡Mm.... 1922 4 > '> 1 20 000000 1 Idem... 1922• •• 20 1 llobrc.•• 19221Por nevllr 61lbs;
> • > > > > 20 1 ídem... 19'22 dt urv!cIGt.
n nobr'·... 1922 4 • • 20 01) 13 ídem ••• 1922
1 ídem... 1922 > > > 20 00 1 ídem ... 1922
1 octubre. 1922 4 /. • 20 00~~ 3 julio.... t922
1 ídem.. 1027 I 1 > 20 ~" 3 nobre... 1922
1 ldem... 1922 1 1 > 20 00 1 octubre. 1922
1 ¡dcm •.. lCJ22 1 t > 20 00 13 nobre.•• 1922
1 ídem .. , 1927 1 1 > I ~~ 00 10 ídem 1~~
I idem 1927 1 1 ) ~" 00 6 ídem 192t
t ldem 1922 1 1 > :lU O~~ 1 Idem 1922
1 Id~m 11122 1 1 > 20 vu 1 ldem 1~~




¡Otro.. ••• Eduardo Rivera Tirado " ••••
\Otro José Toledo Delgado .
sevilla.... 'Otro Francisco Ortega Ruíz ..
ICorneta •• Manuel Naranjo González•• ,
{
Cabo ••••• Rafael L\ique Bl~nco ••••••••
HuelvlI... Otro Juan Gallardo Sándwz .
Otro Antonio Daza Pére7. ..¡Otro frand~roMerino CaYlu~la•••!levtUlI. Otro Atll<lllitll.tÍIM( M,lrln .Guard. 1,° Ili~¡(o I:senbllr P~r~1. ..
CabAllerlal Otro.. •••• M~nuI'1 ~állcht·z !)llmhl~u,·7. •
Huelva... Otro 2:.. Mann<'1 l{t1drl¡¡uel. Parrllla .,
1
0tro Joaqnln C!,nsillt~ Aparcero .••
Otro Jose Gareta Padilla .
Otro•• , •• , Rl1fa~1 Lara PoslÍltO •••.•••••
StvlIIa ... Olro ~ngel.fel'llández Ordóilel. ,.'
Otro. I'rallclscO Lara Lara .
Otro José Durán Chaves .
.Otro ••••• Antonio Ayala Oarela •.•••••
·Olro.. ••• I'rancisco Dlaz Maleo~ .
1Otro ••••• Mlgllel Sanlaclla BermeJo •••Otro Migud Sanlaella Bermejo '•••
Olro Emilio Oarda Torres .
011'0 ••••• Francisco Palacios Oranado..
Caballerla Otro .Juan Hcrnández Fernández ..
Otro Manuel Oamerc) Gamero ..
Otro Valentln Sirvent Párraga .
Otro. •• •• Saturnino Gareía Pella .
Otro ..... Juan Corollel Rodríguez ..



















., o ::t. Pecha. eUl o
;>1;; & en qne emplezll Duración mensual de
'" ¡;; o el nuevo del compromiso constancia¡;¡:; li' compromiso qne les
~~ corresponde~,,<> 11=====;=:=:=11=:.:=11=====.11::::=;===fi! ~~I~l~o ~l~¡~¡as.
Guard. 2.' Miguel Blasco BIasco ••••..• , '1 li~~pbre '1 1922,¡ ti' 1 > :'
Otro ••••• Miguel Chirivella Müñoz••.• ¡ ,21~üem .. ·119221. ~ , > tI
Otro .•••• Pedro López Moratalla..••.. ¡ 'i 4 tdem ". 1922.: -1 1 "
Otro Vicente Perragut Cifre.. •••. "6¡idem ... h922!' 4 l:l
Otro Juan Guardiola Pérez ! 11 2!dem ••• 11922:; 4 ¡ > \ > tí
O~ro Pr!mitiv~ A~enas Martinez ,·· 11, I'!:dem '" ,1922,: 4 i > 1 > ;1
orra· .. ·~IBIaSMatqneSBenavent······1 ,¡ 7 :dem"'11922\¡ 4 1 > 1 1.1Otro ••••• Salvador Andrés Satorre..... 9 tdem •.• 1922 4 '1
Otro ••..• Antonio Pastor Llovell .•••.• " :.1 9 idem 192i! .. 1 , ll'Otro •••.• Juan Santaereu Escribá. 10 !dem ,1922;! 4 I > 1 >
Otro ..... Emilio Beltran Beltrán.. .¡ 11 Idem '1922,( 4 1 > I > 1
tro., .. Juan Marlfnez Sastre..... .•. l' 11 !dem •.• 1922/1 4. > 1 >
Otro .. '" Damián Dia>: Martínez...... il 12 ldem 1922,\ 4, •
al • Otro.••.•• José Brotons Marlfnez.••.•• '¡' l' 13 idem 192~; 4 1 .
V "'~l•• Cabo••••• IJuan Cervelló Domenecb.... !l 2255 !tddee~ ••.•.• 11~?2'lil' 4.¡ " I i,Guaru.2.0. Tomás Mufioz Redondo .••• , > J' ... 'M
Sargento.. José Monteagudo Gallego... ....., 28 idem ... 1922 >, , ,1
Guard. 2.~ R.amóu Sala Garcia •• ....... 1\ 30 idem •• 1922\ 4 \
Otro Joaquin Herrero Andrés..... :1 1 octubre, 1922 1 25
Otro josé Risueño Miralles....... . 1 Idem .•• 19221 4 1 > 11
O,ro 1.· .. Bernardo Aparicio Sayd..... ti 1 idem •.• 191:21 ..
Otr.o 2: •• Modesto Tortosa Bodi '1 1 ídem ... 1922! 4
Otro ~Sé Morales Palop :1 1 ídem. • 192'2' 4 1
Otro... •• uan Sánchez Canela. • 1 ldem... 192'2 4 !
Otro...... anucl Ripolles Adsuara.... ¡ 1 idcm 1922 4
Cabo... : Angel Montes Sierra........ • I . 1 Idem 19U . 4 •
Otro .. , .. Andrés Gil Vicent........... • 1 1 idem 1922 4 •
Otro..... : Emlllano ROdriguez Moreno. • 1 ídem. • N'22 4 >
b I lió Guard.2: José Segarra Bou ..... ...... " il) sepbre • 1922 4 •
s e n" Otro 1.... Vicenle Arnau Ccrvera .. .. •• I 21 Idelll.... 1922 4 >
\
Olro 2.· •• Vicente Ollra Vicent.... .... '2 Idem 1922 4 •
Cabo..... Domingo Marlln Sanz........ 'j' 4 idem 192 4
Cabdleria Guard. 1: Angel Molano Maria..... ••• • I 25 idem 1922 4 •
10tro ..... lndidecio Serrano Oálvez.... • l. 30 Idem '" 1922 1 ).fOtro 2.· .. Vicente Llorcalbáfiez....... • ' 1 octuhre. 1922 4 . ,¡Otro Joaquin Peiró Castel1á ...... • ilOtro José Pérez Martinez......... > 1I1 Otro Miguel Moncadas Boyeras... •'Valenc a•• Otro ••••• Jaime Villanueva Villanueva • •Otro Antonio Bataller O~rcla..... • I >,
Otro Onésimo León Laorden ..... >{Otro. •••• Eduardo Gre¡ori Porcar ••••
Caale1l6l'l ) Otro ..... Samuel Bernard Pórtoles ....
"¡Otro •.•• Vicente Beser Mollner •.•••.
Otro ..... Ramón Castell Albiol .......
1
0tro.. ".' Blás Bataller P~latsj ••••••••
Otro...... Manuel Mondragón Palacios.
Gmllt,i.. Cabo••••• Mallas B"erme!o Arias •••••••
Ouard. 2.' Joaquin Nieves Nuflez ..





Corlllíll... Guard. 1.' Manuel Dapico Pardo ••••• , .
·
1"W~'." .. > > ~ 2,. 1 octubre. 1922}Por c)lmpllrldem..... Otro 2..... Aurello Sllnchez Pablo9...... · 1 octubre¡. 1 4 · > 20 !1 octubre. 1922 compromlsol.ldClll.. ... Otro...... A~9t1n Hemando Bueno.... > . . , . · . 20 1 octubre. 19221iPor rennlr 6lU'1ldem..... Otro 1..... N colás Oonzález R.omero••• · 10 sepbre • 1922 4 > > 20 00 1 octubre. 19221 Por cumplir 11Lugo..... Otro 2.' .. Tomás Cabo ~ez. ......... > 1 octubre. 1922 1 ~ . 27 50 1 octubre. 1922 compromisos,hlCnt .. ... Otro...... José Romero mez......... > > , • > > , 27 5 1 octubre. 192~!pOr reuniraftosoIlIllll1\ ..... Otro...... Genaros Ramos Oarela •••••• > » • > > , > 'lO 1 octubre. 192 IdClll li íd.
Mtdtld 31 de octubre de 1922.-~1 Dire<ltor general.-Zttbit'l.
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Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
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143. 125 63 Socios bajas ":ll ~. .. ...... ~ ..... s .... Jo .... ' ... & ... ~ 1 58 .. ..
i2,449 >- Gastos de Secretaría.. • •••••••••••.•• ,. 58Q >-
Pensiones satisfechas Il huérfanos •••.•••• 10.346 9°
Gastado por e! Co:'tuérfanos. 17'075175~
20. l43 7512.187 74 legio en........ huérfanas.. 3.068.00
Impuesto en el Monte de Piedad.. .• . •• , 506 ,
l. iOS' S° ¡dem en la !.~aja Postal de Ahorros .••..•. 8r6 ,Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 1.025 >-





Cuotasde'señores socios del roes de octubre
Recibido 'por el Colegio de la Intendencia
Militar (consignación del roes de octu-
bre) ••••.•••••••••••••••••••••.•..••.
[dero por honorarios de alurorios internos.,
etcétera , .
Id~m por. cargos contra Señores Ofi-
erales .
Idero por venta de una regla de cálculo.•.
laero por donativos de !!eiíorell
protectores. • • •• •••.•. ..••. 33 I,50
¡dem por idero del Excmo. señor
'Marqués de Hoyos.... . • . • • • • • 468, rS
Idem poridero de D. Luis Cubillo,
cuota funeraria de su hijo
D. Juan •.••.•••..•••••.•••. , 3.000,00
Idero por idem de un anónimo.. • 400,00
Idem por idem de otro ídem.... 95,O(
Idem por idero de la Academia de
Art"", venta de I9 ejero]Jlares
del Mimno del Artillero y 79
datos num6ricoll •••.••.•••.•• 17390
Suma ,1 173.'158 7111_ l.~.~~ !Il.1 roo ....__.........._ ••. ,







. lDe la Aso~iación 8. 093'66~
En metálieo l en Caja. En dep6slto para fell- ,
ponder a cargos ••••• 730,98
En cuenta corriente en el Banco de España ••••••••••.
En carpetali de elU"gos pendientes ••.••••••••••• "••.••
En papel del Estado depositado en el Banco de España
(110.000 pesetall nominales en titulos del 4 por roo
interior) • "• 11 1: , ~ •• , 11 , " • • • .. .. • ••• ,. , , ••
:In obllgaclono:s del Tellore, emisión de enero de 1921 •
-...;;;_-..:.-
NlÍlnal'o desoolas exi.Btentes en el día de la fecha.
Existencia en 11 de octubre de 1'22.... 2.658
Alta•.••••••• t • t ••••••••• 11 •• , , •• t • • • • • • • • 3
. , Su'ltllan ,", ••••• ,.
Baju •••• , ••••••• ,1., ••• , ••••••••• : ••••• ".,
2.66I
5
QUKDAM'., ...... ,., ••• J, f." t,., 2.656.
Nitmaro de huár!anoa exillltentaa e:q el día de la. facha"$' su cla.sifl.cacion
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Madrid lO de noviembre de l'U,
Jl:l Wnl.tlnte OOl:OII.ol aeorol;ar1c!,
Ramón Vatela.
